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Abstrakt
Nazev prace: Analyza taktiky elitnich hracu v tcnisu
Cile prace: Cilem teto prace bylo pomoci kvantitativni analyzy taktickych variant
vybranych hracu v zaverecnych fazich hraciho planu Australian Open 2009 zjistit, jake
je takticke herni pojeti dnesniho svetoveho tenisu na stfedne rychlem povrchu.
Metoda: Analyza se provadela na zaklade neprimeho strukturovaneho pozorovani DVD
zaznamu pofizenych z pfimych pfenosu z Australian Open 2009. Jednalo se o kvantitativni
vyzkum s vyuzitim carkovaci metody v zaznamovych arsich. Vlastni analyza vsech utkani
byla provedena deskriptivni metodou.
Vysledky: Osvetluji takticke herni pojeti elitnich hracu a slouzi jako podklady pro treninkovy
proces.
Klicova slova: Takticke varianty, tenis, elitni hraci.
The Name of this dissertation: Tactic analysis of elite tennis players
The aim of this dissertation: The aim of this dissertation was to find out what is the
conception of today's world tennis on the medium fast surface through a quantitative analysis
of tactical ways of selected players in the final phases of Australian Open 2009.
Method: The analysis was based on indirect monitoring of DVD records that were created
from life monitoring of Australian Open 2009. It was a quantitative investigation using line
method in folios. Own analysis was made through a descriptive method.
Results: It underlines the tactical methods of elite players and can be used as a basis for
training.
Key words: tactical ways, tennis, elite players
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1. UVOD
Tenis je sport, ktery po hraci vyzaduje, aby v utkani a pfi treninku
pfemyslel. Narozdil od gymnastiky, atletiky, cyklistiky a jinych cyklickych
sportu, je to sport, kde zalezi, co bude hrac delat a jak se bude rozhodovat
v neustale promenlivem prostfedi. V utkanich se soupefem nejde jenom o boj
fyzicky, psychicky, ale i takticky. Hrac musi vymyslet urcitou taktiku a mit
v zasobniku urcite takticke varianty, aby byl v utkanich uspesnejsi nez jeho
protivnik. Zvladnout techniku jednotlivych uderu v treninkovych podminkach
samo o sobe nestaci. K tomu, aby mohl hrac s uspechem celit cinnosti soupefe
v utkani, musi prokazat dalsi vlastnosti. Patfi k nim vyuziti soupefovych
nedostatku i vlastnich pfednosti, dobra uroven telesne pfipravenosti, psychicka
stabilita, samostatnost v rozhodovani, pfedvidavost, vyuziti objektivnich
podminek utkani ap. Protoze zakladnim pfedpokladem konecneho uspechu je vsak
optimalni feseni hernich situaci v utkani, ponechame stranou pozadavky tykajici
se pohybovych a psychickych schopnosti hrace a zamefime se na takticke vyuziti
hernich cinnosti v souteznich podminkach.
V soucasnem modernim tenisu jsme svedky neustaleho vyvoje ve
zpusobu taktickeho vedeni tenisovych utkani, ktere se odlisuji podle typu hracu.
Kazdy hrac ma svoje pfednosti, ktere se promitaji do jeho taktiky a snazi se je
vyuzit naplno. Napfiklad R. Nadal tezi ze sve rychlosti a vytrvalosti, R. Federer
ze sve pfedvidavosti a lehkosti na kurtu .Dnesni svetovy tenis je neuvefitelne
vyrovnany. Jde o momentalni formu, jak je hrac pfipraven fyzicky, psychicky a
jak spravne vede utkani po takticke strance. Tenis je vice myslenkovy sport. Hrac
musi pfemyslet dopfedu, jaky uder pouzije. Musi najit urcite takticke varianty,
ktere by zneprijemnily souperi hru. A na to musi myslet i treneri, kteri maji na
starosti sveho svefence. Musi pfimet hrace vybirat z ruznych feseni na kurtu a
vytvafet realne situace, ktere se vyskytuji v utkani a netrenovat pouze drilova
cviceni, ktera nas nenuti pfemyslet.
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Ma prace ma analyze vat takticke herni pojeti a profil hry elitnich hracu
a vyuziti taktickych variant. Analyza utkani nam fekne, jak a co trenovat, ukaze
nam tu nejlepsi strategii a taktiku a informuje nas o ucinnosti jednotlivych uderu.
Myslim si, ze nasledujici rady a vysledky analyz utkani pomuzou hracum a
trenerum vytvorit efektivnejsi trenink pro jejich svefence.V teto praci budou
statisticky vyhodnoceny utkani vrcholovych hracu. Pro me pozorovani jsem zvolil
osmifmalova utkani prvniho grand slamu roku Australian Open 2009.
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2. TEORETICKA CAST
2.1 Historic taktiky
Meznikem ve vyvoji tenisu se stal rok 1874, kdy britsky major Walter
Elopton Wingfleld pfihlasil na londynskem patentovem ufade pravidla hry,
nazvane sferistika. V roce 1875 byla hra vyzkousena s pozmenenymi pravidly a
pojmenovana lawn-tennis (Rokosova, 1996). Dvorec byl uz pravouhleho tvaru,
pole pro podani byla na obou stranach, podavajici musel stat za zakladni carou a
podavat uhlopficne, coz davalo impuls pro hrace k rozvoji taktiky podani a
pfijmu. V prvnich letech do roku 1883 byl tenis zdlouhava hra od zakladni cary,
pfi ktere se podavalo spodem. Avsak po zahajeni wimbledonskych turnaju
obohacovali teniste hru o nove technicke prvky jako byl volej a smec, coz se
odrazelo v sirsim vyberu taktickych moznosti v utkani. Nakonec zvitezil nazor, ze
utok ma v tenisu opodstatneni a ze obohati hru. To vedlo ke snizeni site do
dnesnich rozmeru. Timto byl zduraznen trend utocne hry. Pfed rokem 1900 se
uzivalo pfevazne uderu se spodni rotaci (Hohm, 1987). Od tohoto roku se zacinaji
pfi hfe pouzivat udery se silnou horni rotaci. Naprosta vetsina micu byla hrana az
po kulminaci. Oba systemy vystfidala hra pfimych uderu hranych zcela pevnym
zapestim. Mezi prvni, kten zalozili svou hru vyhradne na tvrdem podani a cinnosti
u site, fadime Kalifornana Me Loughlina. Nasledna generace spolu s
W.T.Tildenem vytvafi tak zvanou celodvorcovou hru.. Hraci hraji udery pestfe,
pouzivaji vsechny varianty rotaci a uder hraji i brzy po odskoku. Obourucny
bekhend zacali pouzivat jako prvni Australane Bromwich, McGrath a Quist
(Hohm, 1987).
2.2 Soucasne trendy v taktice
Soucasna uroveri svetoveho tenisu ma mnoho aspektu moderni hry a
taktiky, ktera se lisi od minulosti. Hraci jsou silnejsi, vyssi, rychlejsi a lepe
kondicne vybaveni. Rakety prosly velkym vyvojem a jsou vice ucinnejsi.
Agresivnejsi pouziti tela pfi vedlo hrace k tvrdsim uderum, coz samozfejme
zrychlilo hru jako takovou a snizilo mnozstvi hracu s obrannym pojetim hry
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(Crespo, Reid, 2002). Hraci se musi rozhodovat pro uder ve stale mensim
casovem useku. Moznosti jsou urcene znalosti a schopnosti hrace a take znalosti
situace a taktiky spoluhrace. Hraci vseobecne zakladaji hru na podani a tvrdem
ucinnem forhendu. Vsechny tyto aspekty maji vyznamny dopad na zpusob, jakym
je moderni hra zamefena. Na svetove urovni je mnoho aspektu moderni hry a
taktiky, ktere se lisi.
2.3 Taktika
Taktikou rozumime vyber optimalniho zpusobu boje ve specifickych
podminkach. Je to teoreticke schema (soubor) moznych feseni souteznich situaci
(Dovalil, Marvanova 2002). Spociva ve vyberu optimalniho feseni strategickych a
taktickych ukolu. Vyber feseni se promita v individualnim taktickem jednani
sportovce. Dulezitym pfedpokladem taktiky je hracska inteligence (Severa,1997).
Jeji podstatou je schopnost postfehnout a pfedvidat souvislosti, ucelne se podle
toho chovat a vedet, jak se pfizpusobovat menicim se podminkam hry. Situace,
ktere vznikaji pfi zapasech, je nutne pfi trenincich opakovat a ucit se je (Dovalil,
Marvanova, 2002).
Principy strategic a taktiky pfi utkani ve dvouhfe (Schonborn, 1993):
Udrzet mic ve hfe.
Menit herni plan.
Vyuzivat sve nejsilnejsi zbrane.
Slabs! udery hrat tak, aby neumoznily soupefi zautocit ( hrat do hloubky dvorce
soupefe, menit rytmus hry).
Snazit se najit styl hry, v nemz byste vyuzivali vasich pfednosti, a teprve potom
soupefovy slabiny.
Aby se vytvofila pfilezitost k viteznemu uderu vyuzivat kombinaci uderu (napf.
dlouhy forhend podel lajny, po nemz nasleduje kratky forhend ven z kurtu ).
Snazit se soupefe rozbehat udery ruzneho smeru a delky, hranim micu do
otevfene casti kurtu nebo tarn, odkud soupef vybiha (do protipohybu).
Snazit si ziskat v utkani pfevahu tak, abyste udavali rytmus a tempo utkani.
Snazit se pfi kazde pfilezitosti rozhodovat o vysledku bodu vasi aktivni hrou
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Takticke rozhodovani hrace v utkani ovlivfiuji primarne 3 zakladni prvky
(Crespo, Miley, 1998).
1. Je to hrac samotny a jeho herni uroven, pochopeni taktickeho zameru, jeho
hracska inteligence, technicke schopnosti, fyziologicky vyvoj, mentalni
charakteristiky, zkusenosti, herni styl a uroven treninku a soutezivost.
2. Soupef. Tento faktor obsahuje tytez charakteristiky jako u hrace, ale dale take
maji vliv na hru: smer, vyska, delka, rychlost letu mice a rotace. Vliv na hru ma i
volba uderu z hlediska pozice hrace a taktickeho zameru.
3. Vliv prostfedi. Sem spada vliv povrchu dvorce na hru, povetrnosmi podminky
jako jsou vitr, desf, slunce a nadmofska vyska a i dalsi vlivy, mezi ktere fadime
divaky, rozhodci, cas a psychologicke faktory.
2.4 Systematika tenisu a herni cinnosti hrace
Herni cinnosti maji dve stranky. Prvni se tyka technickeho provedeni
cinnosti, tedy pouziti pfislusne techniky uderu a pohybu vzhledem k podminkam,
ve kterych hrac cinnost provadi. Druhou strankou je takticky zamer hrace, ktery
zahrnuje psychicke procesy, jejichz pfedmetem je vyber nejucinnejsiho feseni
vznikle herni situace (Melisova, 1992).
Herni cinnosti jednotlivce
S ohledem na podminky, ve kterych hrac realizuje svou cinnost v utkani,
rozlisujeme tfi herni cinnosti jednotlivce: podani, vraceni podani a uder ve hfe.
Podani
Podani je uder, kterym hrac dopravuje mic do hry. Oproti ostatnim
cinnostem poskytuje hraci dve vyhody, ktere by mel co nejvice vyuzit. Umoznuje
mu vybrat si misto, kde bude zasahovat mic a dava mu pfilezitost vybrat si zpusob
provedeni. Je to jediny uder, ktery hrac provadi po vlastnim nadhozu. Aby zmirnil
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tuto svou vyhodu, musi zahrat mic pouze do urcene casti dvorce. Pfi podani
zasahuje mic ve vetsine pfipadu nad hlavou.
Pfijem podani (return)
Pffjem podani je uder, pfed jehoz zahranim hrac pfedem vi, do jake casti
dvorce mic uvedeny do hry soupefem dopadne. Vracet podani musi vzdy po
odskoku mice od zeme bud' vpravo, nebo vlevo od tela. Vzhledem k prudkosti
nebo rotaci podani je jeho vraceni velmi obtizne. Nevyhodou pro pfijimajiciho je
kratsi cas pro pfipravu a provedeni uderu, a tim vetsi moznost, ze se dopusti
chyby. Proto je take taktika dvouhry zalozena na pfevaze podavajiciho nad
pfijimajicim (zvlaste na povrchu s rychlym odskokem mice). Je-li vsak pfijimajici
schopen celit soupefove podani ucinnym returnem, ma tato skutecnost znacny vliv
na prubeh utkani.Vedle prvniho voleje je return nejtezsi uder ve vetsine zapasu. A
protoze zapas muzete vyhrat jen tehdy, kdyz se vam podan v kazdem setu aspofi
jedno prolomeni soupefova podani (break), povazujeme return od urcite technicke
urovne za nejdulezitejsi uder v tenise vubec.
Uder ve hfe
Je potom kazdy uder krome podani nebo vraceni podani. Hrac je
odkazan na to, kam jeho soupef mic zahraje, a teprve potom se rozhoduje, kam se
pfemisti a jakym zpusobem mic vrati zpet. Pfed dopadem Ize zahrat volej nebo
smec, tesne po dopadu halfvolej a po dopadu forhend, bekhend nebo smec.
Vsechny udery hrane stranou od tela Ize rozdelit na forhendove a bekhendove
stejnym zpusobem, jak bylo uvedeno u vraceni podani.
Forhend
Forhend je uder, ktery se hraje vpravo od tela u pravaku. Hraje se po
dopadu mice. Kvalitni forhend vam da v zapase vie moznosti nez bekhend, abyste
mohli deni na dvorci diktovat a kontrolovat. Moderni tenis vyzaduje zbran, kterou
muze hrac vyuzit ve vetsine zapasovych situaci. Forhend umoznuje lepsi kryti
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dvorce. Prirozeny delsi rozsah na forhendove strane dovoluje profesionalovi
pokryt az 80% dvorce natlakovym forhendem (Safafik, 1978).
Bekhend
Bekhend je uder, ktery se hraje vlevo od tela u pravaka. Hraje se po
dopadu mice. Rozlisujeme jednorucny bekhend a bekhend obouruc. V soucasnem
tenisu se pouzivaji obe varianty. Velmi pouzivana varianta mezi hraci je take
bekhend se spodni rotaci.
Volej
Volej je uder, ktery se hraje bez dopadu mice. Rozlisujeme forhendovy
a bekhendovy volej. Voleje zrychluji vymenu micu a dostavaji soupefe do casove
tisne. Prvni volej vetsinou rozhoduje o torn, zda hrac dalsim uderem vitezne
zakonci nebo si pfipravi vitezne zakonceni rozehraneho mice, ci pfenecha tuto
iniciativu soupeii. Spravna pozice na siti umoznuje soupefi zpravidla jen dva
udery - kratky, nizky prohoz kfizem nebo lob - oba udery jsou velmi riskantni.
Pfipravny volej je hrany ve vetsi vzdalenosti od site (obvykle v prostoru mezi
zakladni carou a carou podani) a hrac je nucen jej zahrat, nestacil-li po podani
(pfipadne po jinem uderu od zakladni cary) postoupit blize k siti. Nevyhodou pro
hrace, ktery postupuje k siti, je ze pfipravny volej musi hrat v pohybu a pod
urovni horniho okraje site. Volej-lob a volej-stopbol. I zde je cilem okamzity zisk
bodu. Rozhodujici ulohu zde hraje moment pfekvapeni. Halfvolej se hraje
pfedevsim v nouzi, kdyz je hrac utocici a bezici k siti pfinucen misto voleje hrat
halfVolej. Tento uder by se nemel hrat proto, ze zabrzdi vas beh k siti.
Prohoz a lob
Udery hrane, kdyz jde soupef na sif. Ma-li hrac dobrou pfedvidavost
muze tyto udery zuzitkovat ve svuj prospech. V modernim tenisu se vyskytuji,
kdyz je hrac zatlacen do obranne pozice a musi zahrat riskantni uder.
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Stopbol
Stopbol je uder, ktery je hran po kratsi draze co nejblize k siti na
soupefovu stranu. Je hran se spodni rotaci.
Smec
Smec je uder, ktery se hraje nad hlavou po obrannem uderu soupefe. Je-
li soupef v casove tisni, a proto ma malou nadeji na prohozeni, rozhodne se
vetsinou lobovat. To je pfilezitost pro smecovani. Smec ve vetsine pfipadu by
mela byt koncovym uderem. Pouze v pfipadech, kdy hrac ustoupi od site a
smecuje v blizkosti zakladni cary, by tento uder byl pfipravou k zakonceni
akce.Ucinna smec vam da potfebne sebevedomi k ofenzivni hfe, protoze bez ni
nemuzete zdrave zautocit.
Krome vlastnich uderu hrac musi provadet i dalsi herni cinnosti, ktere
se tykaji bud' pfemisteni do zakladniho postaveni a vykryti dvorce, nebo
pfemisteni k mici a zaujeti uderoveho postaveni. Podle lokomoce Ize udery
rozdelit na udery hrane v uderovem postaveni, udery hrane pfechodem ze
zakladniho postaveni do uderoveho postaveni a udery hrane po pohybu nebo
vpohybu (Safafik,1978). V uderovem postaveni se hraje pouze podani. U
ostatnich uderu Ize uplatnit vsechny zbyvajici uvedene zpusoby. Udery po pohybu
nebo v pohybu se mohou uskutecnit pfi pohybu vpfed, stranou i vzad. Pohyby
jsou provadeny zejmena skokem, vyskokem, skluzem nebo i chuzi. Podle zpusobu
provedeni nebo techniky Ize udery dale delit na udery jednoruc a obouruc. Dalsim
znakem je sklon a smer pohybu rakety. Vysledkem byvaji ruzne druhy rotaci
(horni, spodni, bocni, kombinovana) a odlisne rychlosti a kfivky letu mice.
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Tabulka c.l :Uvedene herni cinnosti jednotlivce delime podle vysledku pouzite techniky
(taktiky):
vfi
13O
PH
•>«
O
cu
"S
l«
u
V
-a
Rychlost letu
mice x/
velka
stfedni
mala
velka
stfedni
mala
velka
stredm
mala
I) rah a letu mice
pfimka shora sikmo dolu (prime
podani, smec)
kfivka shora sikmo dolu
obloukova kfivka letu (podani
s bocnou, kombinovanou rotaci)
obloukova zkracena kfivka letu
nizka a dlouha kfivka (drajv)
polovysoka kfivka (liftovany F, B)
vysoka kfivka (lob)
nizka a kratka kfivka (stopbol)
pfimka shora sikmo dolu (pfimy
smec)
kfivka shora sikmo dolu (smec
s bocni rotaci)
nizka a slouha kfivka (drajv)
polovysoka kfivka ( liftovany F, B)
vysoka kfivka (lob)
nizka a kratka kfivka (stopbol)
Rotace
bez rotace
bocna nebo kombinovana
bez rotace nebo mirna spodni ci horni
pfip. kombinovana
spodni nebo kombinovana
horni nebo spodni
bez rotace, horni nebo spodni
bez rotace, horni nebo spodni
spodni nebo kombinovana
bez rotace
horni nebo spodni
bez rotace, horni nebo spodni
bez rotace, horni nebo spodni
spodni nebo kombinovana
x/
velka: nad 70 km/h
stfedni: 50 - 70 km/h
mala: pod 50 km/h
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2.4.1 Typy lideru z taktickeho hlediska
Podle taktickeho zameru Ize udery rozdelit na obranne, utocne,
pfipravne, vitezne a neutralni.
Obranny - Obranny uder ma jako hlavni ukol udrzet mic ve hfe a ztizit nebo
znemoznit soupefi vitezne ukonceni rozehry. Podle Schonborna (2008) jsou to
udery, ktere me ze situacnich duvodu nuti k znacnemu zuzenemu technickemu
feseni
Utocny - Je to uder, ktery podleha zcela memu taktickemu rozhodnuti, ve
kterem nejsem omezen ani situaci ani technickym problemem.
Neutralni - uder, ktery nema zadny specifcky cil. Jde o urcity zpusob
,,vyckavani".
Pfipravny - Uder, ktery sleduje cil pfipravit si vhodnou situaci pro zakonceni
rozehry a zisk bodu.
Vitezny — uder, kterym se hrac snazi ukoncit bod ve svuj prospech, a tak
znemozni soupefi vratit mic zpet.
2.4.2 Takticke cile jednotlivych uderu
Podani
V modernim tenise vyhraje podavajici l,5-2,5krat vice bodu nez
returnujici. Cilem podani je dat soupefe pod tlak, coz vam umozni aspon u dvou
dalsich uderu diktovat situaci na dvorci.Umistneni podani je ponekud odlisne pfi
prvem a druhem pokusu. Prvni podani musi skoncit aspon v 66% pfipadu v poli.
Nuti soupefe, aby se pfemistil do nevyhodneho postaveni, a tim umozriuje
podavajicimu dalsi uder do nekryte poloviny dvorce. Kazde vase druhe podani
returnuje soupef s vetsim sebevedomim a agresivneji. Ucinne podani ma tyto
vlastnosti: Mic je dobfe umistneny, je dost dlouhy a rychly (2. podani ma vice
rotace). Na rychlych dvorcich ma podani, od jiste technicke urovne hrace,
charakter utocneho uderu.
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Pfijem podani (return)
Hlavnim cilem pfi returnu je mic jiste vratit pfes sif, a tak
minimalizovat vyhody podavajiciho. Kdyz tento zustane na zakladni cafe:
a) musi returnujici zahrat dlouhy mic
b) ritern ven z dvorce
c) stopbol
Kdyz bezi soupef podanim k siti, pak :
a) musi returnujici zkusit zahrat kratky nizky mic pod jeho nohy, coz ho donuti
zahrat volejem mekky stoupajici mic
b) sebevedomy hrac jde do mice a tluce ho plnou silou podel. Od urcite urovne
musi returnujici druhe podani returnem:
a) iniciativne atakovat
b) vice kryt svoji bekhendovou stranu a zkusit soupefe oklamat tim, ze naznaci
silny forhend , a tim dostane podavajiciho pod tlak (umisteni mice do uzkeho
bekhendoveho rohu je obtiznejsi).
Udery od zakladni cary
Cilem pfi techto uderech je dat vasi hfe potfebnou jistotu pfi
zachovani delky micu, rychlosti micu a ruznorodosti hry. Dokonala kontrola
uderu je zde nutnym pfedpokladem. Jistota znamena v modernim tenisu schopnost
dostat mic pravidelne na rychlych dvorcich tfikrat, na pomalych ctyfikrat
bezchybne pfes sif, ledaze jste ziskali bod uz pfedtim.
Forhend
Obehnout si bekhend a zahrat forhend je mnohem jednodussi
nez naopak. Takova varianta automaticky zuzuje bekhendove pole tohoto hrace
pro pfisti soupefuv uder. To znamena, ze hrac, ktery prave zahral forhend, ma ve
velke vetsine dalsi pfilezitost zahrat znovu forhend. Obehnout si bekhend
k zahrani natlakoveho forhendu (neco jako winner) je vyborna takticka varianta
hlavne proti pomalejsimu druhemu podani soupefe. Ucinny rychly forhend
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z bekhendoveho rohu je neustalou hrozbou pro soupefe, protoze je velice obtizne
kryt soucasne uder kfizem nebo podel lajny.
Nabihane lidery
Cilem vsech nabihanych uderu je ziskat pfimy bod, nebo dostat
soupefe pod tlak a pfinutit ho k riskantnimu uderu.
Volej
Cilem vsech voleju je:
a) umisfovat uder k zakladni cafe,
b) dbat vice na umistneni nez na prudkost,
c) mic umisf ovat na mene uspesnou stranu soupefe, pfipadne do odkryte
casti soupefova dvorce
Obrana proti soupef i - prohoz a lob
Cilem techto uderu je zastrasit soupefe od hrani utocne hry. Kdyz
bezi soupef k siti, musi pfi torn pfijit do rozpaku a vahat, jestli pfijde lob nebo
prohoz. Defenzivni lob vam umozni vratit se zase do pfihodne pozice na dvorci,
rychly ofenzivni topspin-lob meni okamzite vasi nepfiznivou defenzivni pozici
v ofenzivni pfilezitost k ziskani bodu.
Stopbol
Cilem stopbolu je soupefe unavit, zmenit rytmus behem vymeny
micu nebo pfekvapit soupefe. Stopbolem si muzeme otevfit dvorec pro pnsti uder,
pozvat soupefe k siti, a pote ho pfelobovat nebo prohodit.
Smec
Taktika smecuje:
a) kratsi loby smecovat mimo dosah soupefe, delsi loby umisfovat
k zakladni cafe do rohu dvorce,
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b) vysoke loby, pfi nichz mic rychle klesa, je vyhodnejsi smecovat az po
dopadu,
c) smec sama o sobe udeluje mici dostatecnou prudkost, proto je tfeba
zamefit se pfedevsim na umisteni mice.
2.4.3 Obrana a utok v tenisu
V tenisu hrac v prubehu deje hry uskutecnuje kontrolu nad micem pouze
jednim uderem. Nelze zde rozlisit fazi utoku a obrany tak, jako ve hrach
brankoveho nebo palkovaciho typu, tedy tim, kdo ma mic prave pod kontrolou.
Utocny i obranny ukol je plnen soucasne (Schonborn, 2008). Bez soucasneho
splneni obranneho ukolu (vratit mic zpet na polovinu soupefe) nelze nikdy splnit
ukol utocny (ziskat bod tim, ze neumoznim soupefi vratit mic zpet).
V trenerske i hracske praxi se casto vyskytuji terminy obrana, obranny uder,
utok, utocny uder. Tato konkretni oznaceni cinnosti jsou pfevzata z terminologie
brankovych sportovnich her a pfi hlubsim rozboru neodpovidaji skutecnosti. To
proto, ze brankove sportovni hry se od sifovych vyrazne lisi. Zasadni rozdily jsou
tez patrne v nize uvedenem srovnani v tabulce c.2 na druhe strane (Kocib in
Taborsky, 2007):
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Tabulka c.2
Brankove sportovni hry Sif ove sportovni hry (tenis)
- obranna faze utkani je od utocne faze oddelena,
odlisuji se navzajem jinou cinnosti hrace
- body se ziskavaji za dopraveni mice do branky
soupefe (maly cil)
- soupef brani branku odehravanim mice
kamkoliv( t.j. i do zamezi)
- dopraveni mice mimo branku se neprojevuje na
vysledku
- opozdena nebo technicky nedokonale
provedena herni cinnost, ma-li za nasledek
nedopraveni mice do branky, znamena pouze
nesplneni nebo oddaleni cile utoku
- ziska-li hrac mic pod vlastni kontrolu, muze jej
ovladat bud' neomezene dlouho, nebo pravidly
povolenou dobu a zamezit tak cinnosti soupefe
- soupefi, ktery ma mic pod kontrolou, je
dovoleno odebrat mic pravidly povolenym
zpusobem
- hrac muze resit herni situaci postupnym
vyuzitim hernich cinnosti (chycenim mice,
driblinkem, phhravkou ci stfelbou)
- hraci mohou spolupracovat neomezenym
poctem pf ihravek
- obranna a utocna faze utkani jsou soucasne a
nelze je v cinnosti hracu oddelit (pfedstavuje je
jeden uder do mice)
- body se ziskavaji za dopraveni mice do pole
soupefe (velky cil) tak, ze jej soupef nedokaze
vratit
- jedina moznost ubranit sve pole je vratit mic
podle pfedepsanych praavidel do pole soupefe
- dopraveni mice mimo pole soupefe se
nepfiznive projevuje na vysledku
- opozdene nebo technicky nedokonale
provedena herni cinnost, ma-li za nasledek
nedopraveni mice do pole soupefe, znamena zisk
bodu ve prospech soupefe
- kontrolu nad micem uskutecnuje hrac pouze
jednim uderem
- cinnost soupefe se nesmi nijak narusovat
- jediny dotek mice umozriuje pouze herni
cinnost
- zadna spoluprace s micem neni mozna
Zminene rozdily jsou vyrazne a dokazuji, ze cinnost hrace v obrane a utoku
v brankovych hrach neodpovida vyznamu stejnych terminu v hrach sifovych, konkretne
tenisu.
Udery pfevazne utocneho charakteru se vyznacuji jednou nebo vice z nize
uvedenych moznosti:
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• Stanovit optimalni feseni dane herni situace.
• Zaujmout spravne uderove postaveni.
• Pro vest uder takovou technikou, ktera odpovida dane herni situaci.
• Znemoznit nebo co nejvice ztizit soupefi vraceni mice pfesnym
umistenim, zvysenou prudkosti, rotaci.
Jestlize hrac pfi utocnem uderu chybuje, jedna se o nevynucenou chybu -
chyba v relativne jednoduche herni situaci.
Udery pfevazne obranneho charakteru jsou dany jednou nebo vice z nize
uvedenych skutecnosti:
• Nedostatkem casu resit optimalne danou herni situaci.
• Neschopnosti zaujmout spravne uderove postaveni.
• Nemoznosti provest uder potfebnou technikou.
• Neschopnosti ztizit soupefi vraceni mice.
Jestlize hrac pfi obrannem uderu chybuje, jedna se o vynucenou chybu -
chyba v relativne slozite herni situaci.
2.4.4 Herni situace
Dej hry Ize rozdelit do peti zakladnich hernich situaci:
1. Situace pfi podani - v teto situaci hrac zahajuje hru, a ma tedy moznost ziskat
pfevahu nad soupefem, pokud mu to dovoli jeho dovednosti. Hrac voli z variant
postupu k siti ihned po podani nebo setrvani v prostoru u zakladni cary. Pokud
provede podani kvalitne, ma casto moznost ziskat bod pfimo nebo hned dalsim
uderem.
2. Situace pfi riternu (vraceni podani) -- zde je ukolem hrace pokusit se
eliminovat vyhodu podani soupefe a znemoznit mu okamzity zisk bodu.
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V nekterych pfipadech se muze hrac pokusit uhrat bod pfimo z riternu, ale tato
dovednost je velmi narocna, casto riskantni a zasadne odvisla od kvality podani
soupefe.
3. Situace pfi vymene od zakladni cary - pokud se bod nerozhodne v
pfedchozich hernich situacich, pokracuje dej hry casto vymenou od zakladni cary.
Zde jde pfedevsim o taktickou vyspelost hrace, trpelivost, mini zvoleneho rizika a
take kvalitu hernich dovednosti. Rozhodujici byva pouziti rotaci, smeru a
rychlosti uderu, zmena rytmu hry, pouziti takticke varianty a kvalita pohybu po
dvorci.
4. Situace pfi postupu k siti a pfi hfe u site - cilem hrace by mel byt zisk bodu
vlastni aktivni a ofenzivni hrou. Dulezitymi dovednostmi jsou nabihany uder,
volej a smec. Rozhodujici byva reakcni doba hrace a jeho koordinace.
5. Situace pfi postaveni u zakladni cary, kdy je v blizkosti site soupef -
moznosti hrace jsou ovlivneny kvalitou pfedchoziho uderu soupefe. Casto je
zkracena doba na provedeni uderu a rozhodujici muze byt opet rychla a spravna
reakce spolu s vybornym pohybem po dvorci. Z dovednosti se uplatnuje
prohozeni a lob.
U vsech peti situaci se hrac muze pokusit pouzit uder obranny (s vyjimkou
podani), pfipravny a vitezny.
Analyza peti zakladnich hernich situaci
Pfi podrobnem rozboru kazdeho zapasu Ize shrnout zakladni herni situace do techto
5 bodu ( Stojan, 1999)
a) hrac podava - vsechny body v zapase zacinaji podanim (v 5 az 10 % je hra
podanim ukoncena, to jsou dvojchyby)
b) hrac returnuje - • 70 az 80 % vsech bodu zacina pro returnujiciho hrace
returnem ( ostatni jsou dvojchyby, esa, chybne returny)
c) udery ze zakladni cary - procento zavisi na povrchu dvorce a je v rozmezi 30
az 45 % vsech uderu na dvorci
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d) litocny uder podanim nebo nabihanym micem - nasleduje volej, smec nebo
vitezny uder
e) obranny uder prohozem nebo lobem
V kazde z peti zakladnich hernich cinnosti ma hrac moznost vyberu
z mnozstvi taktickych variant. Je dulezite, aby si jich hrac byl vedom a aby se
trener v treninku ujistil, ze jich bude moci vyuzit v praxi. Je zfejme, ze aby hrac
mohl pouzit uvedene takticke varianty, musi byt dostatecne technicky vybaven
(Dent in Crespo, 1998).
Realizaci vsech hernich cinnosti v tenisu ovlivnuje krome zvladnuti
techniky provadenych uderu a prace nohou take percepce a rozhodovaci procesy,
ktere musi uspesne probehnout jiz pfed zapocetim vlastniho pohybu. Dobre
sledovani soupefe a mice, odhad rychlosti, mista dopadu a odskoku mice vyrazne
ovlivnuji moznosti hrace pri realizaci nasledne herni cinnosti. Hrac se musi rychle
a spravne rozhodnout, jakou technikou bude hrat a jaky typ uderu pouzije. Pokud
reaguje pomalu nebo nevhodne, nemuze casto pouzit spravnou techniku i kdyz ji
jinak ovlada. Stejne jako nacvik techniky se musi stat tyto cinnosti beznou
soucasti treninku. Urcitym uskalim trenerske praxe je, ze uvedene psychicke
procesy nejsou primo pozorovatelne, zatimco technika provedeni uderu ano. Proto
je zdokonalovani percepce a rozhodovani casto opomijeno a trenefi koriguji pouze
pohyb hrace.
Nasledny popis vybranych hernich cinnosti je tfeba chapat jako model
optimalni uderove techniky, ktera vsak neni realizovatelna v kazde herni situaci a
musi byt mnohdy hracem narychlo prizpusobena, modifikovana ci intuitivne
zjednodusena. Na rozdil od minulosti, kdy byly modely pro provadeni optimalni
techniky pomerne pfesne popsany, pfesouva se dnes pozornost treneru i vedcu
k uvedenym psychickym procesum a v technice provadeni uderu potom spise k
vyuzivani zakladnich biomechanickych principu a individualnimu prizpusobeni
techniky moznostem hrace. Optimalni technika by mela zarucovat vhodnou
kombinaci rychlosti a kontroly mice pri vysoke ekonomizaci pohybu a nizkem
riziku zraneni.
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2.5 Herni styly hracu a jejich individualni charakteristiky
Nazvy hernich stylu (herniho pojeti) ve dvouhfe vychazeji z cinnosti
hrace, kterou tento hrac v utkani pfevazne vykonava. Herni styl fadime mezi
faktory ovlivfiujici taktiku a zaroven i prubeh celeho utkani. Tenisovi hraci maji
tendenci osvojit si styl hry zalozeny na jejich individualnich technickych,
fyzickych, taktickych a psychickych pfedpokladech. Tenista si vytvafi svuj herni
styl jiz od detstvi a z velke casti je ovlivnen povrchem, na kterem trenuje a
hracskym vzorem (Crespo, Miley, 1998).
• Hraci nabihajici k siti, preferujici taktiku podani-volej.
• Hraci hrajici agresivne od zakladni cary s dobrym pfijmem
• Obranafi
• Univerzalni, celodvorcovi hraci
a) Hraci nabihajici k siti / podani - volej:
Tito hraci dokazi velmi dobfe kombinovat oba udery (podani - volej a
nabeh - volej) a dokazi se rychle pohybovat vpfed. Dosahuji vysokeho procenta
uspesnych prvnich podani. Diky rychlemu a nizkemu odskoku mice nedavaji
soupefi dostatek casu pfipravit se na uder. Snazi se dostat soupefe pod tlak tim, ze
je nuti neustale prohazovat. Obvykle jsou uspesnejsi na rychlych povrsich nez na
pomalych. Dobfe se pohybuji vpfed i vzad, jeho volejova technika a dovednost
maji vysokou uroven. Smece a udery nad hlavou patfi k dominantnim. Jedna se
vetsinou o prumerneho hrace od zakladni cary, ktery vsak neustale hleda
jakoukoliv moznost dostat se k siti. V dnesnim modernim tenisu hraje velkou roli
fakt, ze se hra zrychluje a hracu s timto hernim styl em razantne ubyva.
Pfijimajicim nedela rychlost odskoku takove problemy, jsou daleko lepe
rychlostne vybaveni a na pfijem maji tedy i vice casu. Tim padem je tento styl
velice uspesne nabouravan dobrym pfijmem hracu (Bollettieri, 2001).
K vzorovym pfikladum ze svetove spicky patfili Greg Rusedski, Richard
Krajicek, Stefan Edberg, Boris Becker, Patrik Rafter.
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b) Teniste hrajici agresivne od zakladni cary / hraci s dobrym pfijmem
podani:
Hraji blizko u zakladni cary, mice zasahuji brzy po dopadu a maji tvrde
udery od zakladni cary. Jejich silnou zbrani obvykle byva forhend. Snazi se
diktovat prubeh vymeny od zakladni cary, casto a uspesne vyuzivaji forhendu
hraneho z bekhendoveho rohu. Jejich hra byva velmi ucinna na vsech typech
povrchu, ale zejmena pak na pomalejsich povrsich. Maji dobry pfijem podani.
Fyzicky jsou dokonale silni, neustale vyhledavaji sebemensi sance k ataku. K siti
postupuji pfilezitosme, ale nejsou si tarn na sto procent jisti. Drive platilo, ze
jejich podani nebylo pfilis ucinne. To vsak dnes jiz neplati. V soucasnem tenisu
hraje nejvetsi cast hracu timto stylem. Takovy zpusob sedel napf. Andremu
Agassimu.
c) Obranafi
Jsou obvykle zamefeni na obrannou hru od zakladni cary. Reaguji na zpusob
hry sveho soupefe a obvykle mu dovoli diktovat hru. Tito hraci vetsinou hraji
ponekud dale za zakladni carou nez hraci pfedchoziho typu. Maji stabilni a
konzistentni udery od zakladni cary se silnou horni rotaci, ktere maji velmi
vysokou a dlouhou drahu letu. Jsou obvykle fyzicky mimofadne zdatni a
psychicky odolni. Dobfe se pohybuji a vykryvaji cely dvorec. Vetsinou byvaji
uspesnejsi na dvorcich s pomalejsim povrchem. Vzhledem k soucasnemu stylu a
tempu hry v muzskem tenisu hracu hrajicich defenzivnim stylem hry ubyva.
Vhodnymi pfiklady tohoto typu byli Michael Chang, Alberto Costa, Sanchez,
Bruguera.
d) Univerzalni, celodvorcovi hraci
Tito hraci jsou schopni hrat vsemi styly, jsou schopni hrat ruznyn tempem a
s ruznou razanci, utocne i obranne. Jejich hra je pestra. Jsou uspesni na vsech
typech povrchu. Je to nejpfizpusobivejsi a nejpruzneji reagujici hrac ze vsech ctyf
uvedenych typu. Umi okamzite zmenit taktiku v zavislosti na stylu hry protivnika,
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s nimz se utkava, a na kteremkoliv povrchu. Jde o kompletniho tenistu, ktery si
musi pouze ujasnit, kde je jeho nejsilnejsi parketa a toho maximalne vyuzit ve
vlastni prospech. Tento typ pfedstavovali napf. Jevgenij Kafelnikov, Pete
Sampras.
2.6 Takticke varianty
V tenisu existuje nespocet taktickych variant. Zde uvadim takticke
varianty, ktere vysledoval jeden z nejuspesnejsich treneru a odborniku Nick
Bollettieri.
Takticke varianty podle Nicka Bollettieriho (2001):
Podani - volej : Varianta podani a nabehu k siti. Snaha o zrychleni hry. Hrac musi zahrat
ucinne podani, aby mel dostatek casu na pfechod k siti. Takticka kombinace, ktera se
vyskytuje ve vetsi hojnosti spise na tvrdem povrchu, v soucasne dobe ustupuje do pozadi
vlivem zrychlovani hry.
Ritern slajsovanym uderem a pfechod k siti : Varianta nabehu k siti z riternu pomoci
bekhendoveho uderu se spodni rotaci. Takticka kombinace, ktera se vyskytuje spise na tvrdem
povrchu.
Hra z rohu do rohu : Varianta kriznych uderu z forhendu nebo z bekhendu.
Otevfeni si kurtu uhlovym uderem : Varianta, kdy hrac zahraje ostry uhel ven z kurtu a
otevfe si tak dvorec pro zahrani vitezneho uderu.
Hra diagonalnich uderu a vitezneho uderu do uhlu : Varianta uderu podel lajny a
vitezneho uderu ven z dvorce.
Dlouha vymena : Varianta dlouhych vymen utocneho charakteru. Snaha ziskani si psychicke
pfevahy proti souperi. Narocna na psychiku a na kondici.
Nabihany volej : Varianta pfekvapiveho utoku nabihanym vetsinou liftovanym volej em ze
zakladni cary.
Stopbol a lob : Varianta stopbolu, a tim vylakani soupefe k siti a nasledny lob.
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2.7 Trenink taktiky
Hlavni cile treninku taktiky jsou nasledujici (Crespo, Miley, 1998):
• Stimulace taktickeho mysleni prostfednictvim nacviku cinnosti, pfi nichz se hrac musi
samostame rozhodovat.
• Rozvoj schopnosti utajovani ci nacasovani taktickych zameru.
• Schopnost posoudit rizika urcite taktiky.
• Zvysovat taktickou asertivitu planovanym tlakem (napf. nabeh po bekhendu se spodni
rotaci).
• Rozvinout vysokou odolnost vuci psychicke zatezi.
• Ziskat schopnost rozlisovat uspesne a neuspesne takticke tahy v dane situaci.
• Dat hraci volnost v rozhodovani.
2.7.1 Trenink hernich situaci
Modelovani souteznich situaci v ramci nacviku taktickych
dovednosti (taktickych vzorcu). Pro uspesne feseni souteznich situaci spociva
v simulaci jejich prubehu na zaklade ocekavanych okolnosti a chovani soupefu
(Dovalil, Marvanova 2002).
Nejcasteji se prakticky uskutecnuje:
a) mnohonasobnym pf ehravanim vybrane soutezni situace,
b) navozovanim ocekavanych podminek, tj. cinnosti soupefe, prostorovych a
casovych podminek
Ovlivnovani tvofivosti patfi k nejobtiznejsim a dlouhodobym ukolum
takticke pfipravy. Hlavnim principem pfitom je poskytovat sportovcum jistou
volnost a nesvazovat je trvale pouze pfipravenym, stanovenym fesenim.
K dalsim patfi aplikace:
• cviceni s urcitymi omezenimi (napf. casove, prostorove),
• hledani netradicniho feseni ulohy,
• vyberu vhodne varianty z nekolika moznosti,
• spojovani nekolika po sobe jdoucich cinnosti,
• feseni situace podle jejiho prubehu (napf.sportovec reaguje na situaci jen za urcitych
podminek).
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2.7.2 Typy taktickych cviceni
Cilem technicko-takticke pfipravy je dosazeni technicke i takticke
urovne utkani. Abychom dosahli u hrace co nejvyssi technicke dokonalosti,
rozvijime ji nejprve v treninkovych podminkach. Kdyz v techto podminkach
technika hernich cinnosti dosahne potfebne urovne, ovefujeme jeji uroven
v podminkach utkani.
Tak jako pfi nacviku a zdokonalovani technikyjednotlivych uderu
v treninku, tak i pfi nacviku taktiky naucenych hernich cinnosti v utkani bychom
meli postupovat podle didaktickych zasad a urciteho metodickeho postupu
(Safafik, 1975).
Vychazime ze skutecnosti, ze zdokonalovani cinnosti hrace
v utkani je ukolem, ktery musi byt fesen komplexne a respektovat nejen taktickou,
ale i technickou stranku hracovych dovednosti.
Z hlediska technicko-takticke pfipravy hrace jsou cviceni :
Prupravna cviceni
Pfi nacviku a zdokonalovani hernich cinnosti jednotlivce v prupravnych
cvicenich pouzivanych hlavne na zacatecnicke urovni, hraci nacvicuji pouze
zpusob provedeni jednotlivych uderu bez jakehokoliv taktickeho vyuziti.
Prupravnych cviceni krome zacatecniku mohou vyuzivat za urcitych okolnosti i
vyspeli hraci, ktefi se nahle zacnou dopoustet chyb v technice urcite cinnosti.
Z hlediska takticke pfipravy hrace jsou cviceni:
Herni cviceni se stalymi podminkami
Jde o cviceni se stalymi podminkami. Pouzivaji se, kdyz hraci
vpodstate zvladli techniku daneho uderu a zamefuji se na vysledek provedeni
dane cinnosti, tj. na umisteni, rotaci, prudkost mice. Z nejznamejsich cviceni Ize
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zkracenem dvorci vymezenem podelnymi carami pro dvouhru a carami podani,
nebo utkani hrane pouze na podelne polovine dvorce (Safafik, 1978).
V
Rizene utkani
Rizene utkani se uziva tehdy, chce-li trener u hrace ovefit uspesnost
jednoho nebo vice uderu v hernich podminkach, nebo potfebuje-li, aby hrac
urcitou cinnost v utkani zdokonalil. Stanovi obema hracum pfesne ukoly a v
prubehu hry dba na jejich dodrzovani (prubeh utkani tedy fidi). Chce-li napf.
zjistit, s jakym uspechem hrac smecuje, ulozi mu postupovat co nejcasteji k siti a
jeho protihraci pfikaze misto prohazovani lobovat. Obdobne muze navodit urcity
druh podani, stopbol, voleje, udery s rotaci apod. Aby byl prubeh utkani pro hrace
zajimavejsi, muze jim trener oznacene udery zvyhodnit, zakonci-li jimi akci
(pocitat je napf. dvojnasobnym ziskem bodu). V fizenem utkani take kontroluje
dodrzovani taktickych zasad hry, upozornuje na takticke nedostatky a seznamuje
je se spravnym fesenim. Na teto urovni se vyplaci, aby se trener zabyval taktikou
dvouhry mimo dobu treninkove jednotky. Nejlepe splni ucel kratka instruktaz
doplnena dotazy i nazory hracu, pfipadne ukazka odborne literatury, promitnuti
filmu apod.
Cvicne treninkove utkani
Zde ma trener dobrou pfilezitost zjistit jakych technickych i
taktickych chyb se hrac ve hfe dopousti. Protoze se jedna o utkani neoficialni a
bez rozhodciho, je vhodne hodnotit v prubehu utkani pouze taktickou uroven
hracu a chyby v technice vytykat pouze tehdy, jsou-li vetsiho razu. Cvicne
treninkove utkani by u pokrocilych a vyspelych hracu nemelo chybet v zadne
treninkove jednotce. Je vlastne jejim vyvrcholenim a hraci teprve takto zamefenou
cinnosti dosahuji plneho uspokojeni ve sve cinnosti.
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Kontrolni, pfipravne nebo pratelske utkani
Tato utkani jsou oficialni s urcenym rozhodcim. Jejich vyznam spociva
v torn, ze umoznuji ziskat obraz o celkove sportovni urovni brace. Atmosfera
techto utkani je jiz velmi blizka utkani mistrovskemu a dava pfilezitost zjistit
nejen technicko-takticke pfednosti a nedostatky brace, ale informuje tez jak je
telesne zdatny a jak se vyrovnava s prubehem utkani psychicky.
Modelovane utkani
Je utkani s podminkami zamerne pfipravenymi, pfipadne umele
navozenymi. V prvem pfipade je brae zamerne pripravovan na podminky, ve
kterych se uskutecni turnajove utkani. Trenuje tedy napfiklad ve stejnou denni
dobu se soupefem pfiblizne stejnych kvalit, na stejnem povrchu dvorce, se
stejnymi mici, za stejne teploty vzduchu apod. V druhem pfipade si zvyka na
situace, ve kterych se pfi utkani i neocekavane muze ocitnout. Hraje proto
pfipravna utkani napfiklad znacne unaven (po deletrvajicim intenzivnim treninku
nebo po nekolika setech dvouhry, nebo frustrovan (bezprostfedne po necekane
prohranem utkani, pfipadne jine psychicke depresi), za nepfiznivych
povetrnostnich podminek apod. Jako vysledek takto organizovane cinnosti se
ocekava adaptace organismu na pfedpokladane utkani.
Ucast v zebfickovem, turnajovem, mistrovskem, mezistatnim utkani
V uvedenych utkanich prokazuje brae svou skutecnou vykonnostni
uroven. Vzhledem k tomu, ze vysledky techto utkani jsou podkladem pro
celorocni hodnoceni brace a rozhoduji o jeho zafazeni do zebficku, je zapotfebi
v nich jeho cinnost komplexne analyzovat a vyvodit z ni zavery pro bezprostfedne
nasledujici i dlouhodobou pfipravu. Jednim z hlavnich ukazatelu hracske urovne
je i schopnost vyuzivat spravne taktiky v dulezitych utkanich.
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2.8 Shrnuti teoreticke casti
Teoreticka cast tykajici se problematiky hernich cinnosti, hernich
situaci a typu uderu z taktickeho hlediska by nam mela pomoci pfiblizit celou
systematiku tenisu. Seznamuje nas s taktikou a jeji historii a s taktickymi principy
u dvouhry. Dale nas seznamuje s hernimi styly hracu a treninkem taktiky. Po
pfecteni teoreticke casti by melo byt pro ctenafe snazsi navazat a pfedevsim
porozumet casti vyzkumne, v niz se podrobneji zabivam taktickym hernim
pojetim hry u elitnich hracu. Mnoho treneru napadnou otazky:
1. Jak spravne takticky vest utkani?
2. Jake takticke varianty se nejcasteji vyskytuji v utkanich na stfedne rychlem
povrchu u muzu elitni urovne?
3. Jake je herni takticke pojeti hracu a jak se lisi od dob minulych?
4. Jake herni situace trenovat?
5. Co a jak trenovat po takticke strance, aby byl hrac uspesnejsi?
Na tyto otazky se pokusim zodpovedet v nasledujicim vyzkumu.
Pfedpokladam, ze na zaklade zjistenych vysledku vytvofi trenefi a hraci
efektivnejsi trenink.
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3. VYZKUMNA CAST
3.1 Cil a likoly prace
Cilem teto prace je pomoci kvantitativni analyzy taktickych variant
elitnich hracu v zaverecnych fazich hraciho planu Australian Open 2009 zjistit,
jake je takticke herni pojeti dnesniho svetoveho tenisu na stfedne rychlem
povrchu. Mezi ukoly teto prace fadim:
1 Vytvofit kategorizacni system pro pozorovani vybranych jevu.
2 Ovefeni a vyzkouseni systemu na nekolika utkanich a jeho korekce.
3 Vyber utkani a jeji analyza na zaklade vytvofeneho kategorizacniho systemu.
4 Porovnat herni styl a takticke herni pojeti pfednich svetovych hracu (profilace
hracu).
5 Aplikace do praxe - z dosazenych vysledku vyvodit vychodiska pro specificky
trenink taktiky.
3.2 Vyzkumny soubor
Vzhledem ke struktufe vyzkumu a jeho planovanemu prubehu je
sledovan jeden vyzkumny soubor.
Soubor tvofi deset hracu umistnenych do 15. mista svetoveho zebficku
ATP Rankings k datu 10. prosince 2008, respektive 1 vitezna sada hrace
z osmifinalovych utkanich splnujici jeden z nasledujicich pfedpokladu:
Vsechna utkani jsou hrana na grandslamovem turnaji Australian Open
2009 na stfedne rychlem povrchu. V ramci pozorovani jsem vybral jeden turnaj
z duvodu srovnatelnych podminek pro hrace. Hraci jsou v zaverecne fazi turnaje,
do ktere postoupili elitni hraci v dobre sportovni forme. Utkani se budou hrat na
stejnem povrchu za podobnych klimatickych podminek v prubehu ctyf dnu, coz
vede ke komplexnejsim vysledkum. Sada zkoumaneho hrace musi byt vitezna. Ve
vitezne sade pfedpokladame vetsi mini prosazeni taktickeho projevu sledovaneho
hrace.
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Omezeni souboru
V pfipade daneho souboru pujde o zamerny vyber. Bude sledovana a
zaznamenavana i fada doprovodnych podminek utkani, jako jsou jmeno soupefe,
hrajici paze hrace a soupefe, vysledek sady. Pokud bylo pojato podezfeni, ze
nektere extremni, ne bezne okolnosti mohou narusit sledovane charakteristiky
utkani ci pozorovane situace (hrac hral se zranenim apod.), nebyly tyto vysledky
pouzity.
3.3 Metodika
V prvni fazi me prace jsem si shromazdil a prostudoval literaturu, ktera
se vztahovala k dane problematice. Sledoval jsem pfedevsim ruzne analyzy, ktere
byly prezentovany v diplomovych pracich ci odbornych casopisech a take jsem se
informoval o metodologickych pfistupech, ktere jsem pozdeji ve sve praci pouzil.
Pozoroval jsem a prostudoval nekolik tenisovych zapasu Australian Open
z minulych let a prvniho a druheho kola letosniho Australian Open 2009.
Dalsim mym krokem bylo stanoveni cile a ukolu prace, na jejichz
zaklade pak bylo nutne propracovat system sledovani a pfesne stanovit, ktere
takticke varianty hracu budou v utkanich sledovany a hodnoceny. Pro tyto ucely
jsem si vytvofil kategorizacni system pro posuzovani taktickych variant a take
odpovidajici zaznamove archy. Vychazel jsem z peti hernich situaci, ktere rozdelil
Stojan (1999) viz teoreticka cast str.21. V kazde z peti zakladnich hernich cinnosti
ma hrac moznost vyberu z mnozstvi taktickych variant. V kvantitativnim
vyzkumu jsme museli udelat nutna zjednoduseni, aby takticke varianty
odpovidaly taktickym pozadavkum v treninku a herni situace jsme zredukovali na
tfi. Nektere varianty se neobjevily nebo se objevily velmi zfidka, ale podle meho
nazoru je dulezite je neopomenout hlavne z hlediska pro trenerskou praxi, pro
kterou je tato prace smefovana. Nektere varianty jsem musel poupravit, nebof
nezapadaly do pfislusneho kategorialniho vyzkumu a nebyly prokazatelne, nebo
doplnit (jednalo se hlavne o informacni polozky jako pfimy bod z podani a
neuskutecneny ritern).
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K vlastnimu zjisfovani a zaznamu jednotlivych taktickych variant hracu
jsem vyuzil metodu pozorovani. Pozorovani je defmovano jako zvlastni druh
selektivniho, kontextualniho a kontrolovaneho smysloveho vnimani. Pozorovani
je planovite metodicke sledovani, zalozene na vyberovem a soustfedenem
vnimani jevu, ktere jsou z hlediska zameru pozorovatele dulezite.
V mem pripade se jednalo o tzv. nepfime strukturovane pozorovani
s pomoci DVD zaznamu porizenych z primych pfenosu, ktere vysilal Eurosport
z Australian Open 2009. Tato technika pozorovani umoznuje hodnoceni bez
casoveho stresu a jinych rusivych faktoru prostfedi, navic s moznosti
opakovaneho pozorovani stejnych sekvenci. Psotta (2003) uvadi, ze nepfime
pozorovani z videozaznamu je podminkou pro validni a spolehlive
vicedimenzionalni posuzovani pohybove aktivity, tj. jeji hodnoceni z hlediska
typu, urovne intenzity a doby trvani. Pozorovani deletrvajici pohybove aktivity Ize
pfi teto technice rozlozit libovolne do nekolika casovych period. Tim se zabranuje
pusobeni poklesu pozornosti a celkove unavy na kognitivni vykon pozorovatele.
Dalsi nespornou vyhodou neprimeho pozorovani je, ze pomaha pri konstrukci
kategorialniho systemu pozorovani. Uziti techniky neprimeho pozorovani a
prislusnych validizacnich procedur take umoznuje pro potfeby pozorovatele
vhodne spojit oba typy observacnich analyz pohybove aktivity, tzn. metody
analyzy vzdalenostnich charakteristik lokomocni aktivity a metody casove
analyzy pohybove aktivity.
Po konzultacich s Mgr. T. Kocibem jsem dospel celkem k 59 polozkam
taktickych variant u tfech hernich cinnosti jako je podani, ritern a cinnost u
zakladni cary. Prvni a druhe podani a ritern po prvnim a po druhem podani jsem
ve statistickem zkoumani hodnotil zvlasf z duvodu odlisnosti techto situaci
vzhledem k nacviku a zdokonalovani v treninku. Po prvnim a druhem podani jsem
definoval celkem 16 variant. Po riternu po prvnim a po druhem podani jsem
definoval celkem 32 variant a u cinnosti u zakladni cary celkem 11 variant. Pri
situacich na podani a riternu jsou hodnoceny dva udery hrace krome podani jako
jednoho primeho bodu, neuskutecneneho riternu, konecneho uderu hned z riternu,
nabehu k siti z riternu a stopbolu z riternu. U hry od zakladni cary pozorujeme
jeden uder krome obranneho uderu s naslednym viteznym uderem (lobem nebo
prohozem). Jestlize se nerozhodne po jednom nebo po dvou uderech hrace po
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podani respektive riternu, nastava pfechod k herni situaci ,,cinnost u zakladni
cary" pote znacim 0. Pokud se rozhodne po prvnim nebo druhem uderu ve
prospech brace tzn., ze hraje vitezny uder nebo donuti soupefe chybovat (znacim
+). Pokud hrac chybuje nebo soupef po jeho uderu braje vitezny uder (znacim -).
Jednotlive takticke varianty jsem zaznamenaval do pfedem
pripravenych zaznamovych archu. Pfi tomto pisemnem zaznamu jsem pouzil
carkovaci metodu a zamefil se jak na cetnost, tak i na uspesnost jednotlivych
cinnosti.
Vysledky vsech sledovanych hracu jsem nakonec vzajemne porovnal a
vymezil tak nejdulezitejsi slozky taktiky (taktickych variant) hracu v utkani, ze
kterych jsem vyvodil zavery pro treninkovou praxi.
3.4 Kategorizace taktickych variant brace
Pfi sledovani vybranych hracu byly zaznamenavany tyto takticke varianty:
Herni cinnost: prvni podani
Podani: Pfimy bod z prvniho podani.
Podani — volej : Varianta pfechodu k siti po prvnim podani a ukonceni volejem,
smeci, liftovanym volejem nebo stopvolejem.
Podani - vitezny forhend - prava cast dvorce : Varianta konecneho forhendu
do prave casti dvorce po prvnim podani.
Podani - vitezny forhend - leva cast dvorce : Varianta konecneho forhendu do
leve casti dvorce po prvnim podani.
Podani - vitezny bekhend - prava cast dvorce : Varianta konecneho bekhendu
do prave casti dvorce po prvnim podani.
Podani — vitezny bekhend - leva cast dvorce : Varianta konecneho bekhednu do
leve casti dvorce po prvnim podani.
Podani - obranny uder : Varianta, kdy hrac musi hrat po podani uder obranneho
charakteru.
Podani - stopbol: Varianta stopbolu se spodni rotaci po prvnim podani
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Ritern - vitezny forhendem - prava cast dvorce : Varianta konecneho forhendu
po prvnim podani do prave casti dvorce z druheho uderu, kdy ritern slouzi jako
pripravny uder.
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Ritern - vitezny forhend - leva cast dvorce : Varianta konecneho forhendu po
prvnim podani do leve casti dvorce z druheho uderu, kdy ritern slouzi jako
pfipravny uder.
Ritern - vitezny bekhend - prava cast dvorce : Varianta konecneho bekhendu
po prvnim podani do prave casti dvorce z druheho uderu, kdy ritern slouzi jako
pfipravny uder.
Ritern - vitezny bekhend - leva cast dvorce : Varianta konecneho bekhendu po
prvnim podani do leve casti dvorce z druheho uderu, kdy ritern slouzi jako
pfipravny uder.
Stopbol z riternu : Varianta zkraceneho uderu se spodni rotaci hned z prvniho
podani.
Ritern - obranny uder : Varianta, kdy hrac musi hrat po riternu uder obranneho
charakteru. Tzn., ze hrac si po riternu nevytvofil vhodnou situaci pro utok. Jedna
se o blokovany pfimy mic zahrany se spodni rotaci.
Obranny ritern - vitezny uder : Varianta riternu, ktery ma obranny charakter a
konecneho uderu (prohoz, lob).
Nabeh k siti - forhendem s horni rotaci : Varianta pfechodu k siti po riternu
forhendem s horni rotaci po prvnim podani.
Nabeh k siti - forhendem se spodni rotaci : Varianta pfechodu k siti po riternu
forhendem se spodni rotaci po prvnim podani.
Nabeh k siti - bekhendem s horni rotaci : Varianta pfechodu k siti po riternu
bekhendem s horni rotaci po prvnim podani.
Nabeh k siti - bekhendem se spodni rotaci: Varianta pfechodu k siti po riternu
bekhendem se spodni rotaci po prvnim podani.
Herni cinnost: ritern po druhem podani
Neuskutecneny ritern : . Rozehra, ve ktere podavajici dosahne vitezneho uderu
primo z podani.
Ritern forhendem - prava cast dvorce : Varianta konecneho forhendu po
druhem podani do prave casti dvorce hned z riternu.
Ritern forhendem — leva cast dvorce : Varianta konecneho forhendu po druhem
podani do leve casti dvorce hned z riternu.
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Ritern bekhendem - prava cast dvorce : Varianta konecneho bekhendu po
druhem podani do prave casti dvorce hned z riternu.
Ritern bekhendem - leva cast dvorce : Varianta konecneho bekhendu po
druhem podani do leve casti dvorce hned z riternu.
Ritern - vitezny forhend - prava cast dvorce : Varianta konecneho forhendu po
druhem podani do prave casti dvorce z druheho uderu, kdy ritern slouzi jako
pfipravny uder.
Ritern - vitezny forhend - leva cast dvorce : Varianta konecneho forhendu po
druhem podani do leve casti dvorce z druheho uderu, kdy ritern slouzi jako
pfipravny uder.
Ritern - vitezny bekhend - prava cast dvorce : Varianta konecneho bekhendu
po druhem podani do prave casti dvorce z druheho uderu, kdy ritern slouzi jako
pfipravny uder.
Ritern — vitezny bekhend — leva cast dvorce: Varianta konecneho bekhendu po
druhem podani do leve casti dvorce z druheho uderu, kdy ritern slouzi jako
pfipravny uder.
Stopbol z riternu : Varianta zkraceneho uderu se spodni rotaci hned z druheho
podani.
Obranny ritern : Varianta, kdy hrac musi hrat po podani uder obranneho
charakteru. Jedna se o blokovany primy mic zahrany se spodni rotaci.
Obranny ritern - vitezny mic : Varianta riternu, ktery ma obranny charakter a
konecneho uderu (prohoz, lob).
Nabeh k siti - forhendem s horni rotaci : Varianta pfechodu k siti po riternu
forhendem s horni rotaci po druhem podani.
Nabeh k siti - forhendem se spodni rotaci : Varianta pfechodu k siti po riternu
forhendem se spodni rotaci po druhem podani.
Nabeh k siti - bekhendem s horni rotaci : : Varianta pfechodu k siti po riternu
bekhendem s horni rotaci po druhem podani.
Nabeh k siti - bekhendem se spodni rotaci : Varianta pfechodu k siti po riternu
bekhendem se spodni rotaci po druhem podani.
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Herni cinnost: hra od zakladni cary
Vitezny forhend — prava cast dvorce : Varianta konecneho forhendu do prave
casti dvorce pfi hfe od zakladni cary po dvou a vice zahranych uderech.
Vitezny forhend - leva cast dvorce : Varianta konecneho forhendu do leve casti
dvorce pfi hfe od zakladni cary po dvou a vice zahranych uderech.
Vitezny bekhend - prava cast dvorce : Varianta konecneho bekhendu do prave
casti dvorce pfi hfe od zakladni cary po dvou a vice zahranych uderech.
Vitezny bekhend - leva cast dvorce : Varianta konecneho bekhendu do leve
casti dvorce pfi hfe od zakladni cary po dvou a vice zahranych uderech.
Stopbol : Varianta stopbolu se spodni rotaci pfi hfe od zakladni cary po dvou a
vice zahranych uderech.
Obranny uder : Varianta, kde hrac hraje uder od zakladni cary ve velmi obtizne
situaci.
Obranny uder - vitezny mic : Varianta uderu obranneho charakteru a konecneho
uderu (lobu, prohozu).
Nabeh k siti - forhendem s horni rotaci : Varianta pfechodu k siti forhendem
s horni rotaci pfi hfe od zakladni cary po dvou a vice zahranych uderech.
Nabeh k siti - forhendem se spodni rotaci: Varianta pfechodu k siti forhendem
se spodni rotaci pfi hfe od zakladni cary po dvou a vice zahranych uderech.
Nabeh k siti - bekhendem s horni rotaci : Varianta pfechodu k siti bekhendem
s horni rotaci pfi hfe od zakladni cary po dvou a vice zahranych uderech.
Nabeh k siti - bekhendem se spodni rotaci : Varianta pfechodu k siti
bekhendem se spodni rotaci pri hfe od zakladni cary po dvou a vice zahranych
uderech.
Dale upfesnuji pravou a levou cast dvorce u pravaka a levaka:
Leva cast dvorce u pravaka : Forhend zahrany do leve casti dvorce je forhend
krizem (cross), pokud hrac hraje z prave poloviny dvorce. Bekhend zahrany do
leve casti dvorce je bekhend podel lajny, pokud hrac hraje mic z leve poloviny
dvorce.
Prava cast dvorce u pravaka : Forhend zahrany do prave casti je forhend podel
lajny, pokud hrac hraje mic z prave poloviny dvorce. Bekhend zahrany do prave
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cast! dvorce je bekhend kfizem (cross), pokud hrac hraje mic z leve poloviny
dvorce.
Leva cast dvorce u levaka : Forhend zahrany do leve casti dvorce je forhend
podel lajny, pokud hrac hraje mic z leve poloviny dvorce. Bekhend zahrany do
leve casti dvorce je bekhend kfizem (cross), pokud hrac hraje mic z
prave poloviny dvorce.
Prava cast dvorce u levaka : Forhend zahrany do prave casti je forhend kfizem
(cross), pokud hrac hraje mic z leve poloviny dvorce. Bekhend zahrany do prave
casti dvorce je bekhend podel lajny, pokud hrac hraje mic z prave poloviny
dvorce.
Pozn. Pokud hrac zvolf variantu obihaneho uderu, napf. obihany forhend, beru
v uvahu, ze hraje forhend a vyberu cast dvorce, kam jej hraje (do prave nebo do
leve casti dvorce) a nesleduji jej dale. Obihany forhend je sice dulezita takticka
varianta, ale je sledovana v jine praci, proto ji uz dale nezkoumam.
Obr. 1 - Leva a prava cast dvorce z pohledu hrace:
L
Hrac
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3.5 Organizace sberu a zpracovani dat
Vyzkum probehl v obdobi prvniho grandslamoveho turnaje
sezony 19.1. - 1.2. 2009. Die moznosti bude snahou zachytit osmifinalova utkani,
aby jejich pocet byl minimalne 10 sad. Pfi vyberu hracu bylo kvotnim vyberem
zohlednovano umistneni hracu na zebficku. Zjistit jake takticke herni pojeti
pouzivaji hraci do 15. mista svetoveho zebficku ATP Rankings (viz pfiloha 2-5).
Vlastnf analyza vsech utkani byla provedena deskriptivni metodou vybranymi
zpusoby statistickych zaznamu taktickych variant ( viz pfiloha 6-9) v prubehu
jednotlivych sad utkani, ktere byly nahravany na DVD, aby bylo mozno
opakovane posoudit pripadne sporne momenty. Sledovany byly jen takove
charakteristiky, ktere bylo mozno z videozaznamu prukazne odecist.
3.6 Pfedpokladane vyuziti vysledku
Vysledky vyzkumu by mely pfispet k rozsifeni pohledu na takticke cinnosti
hrace. Prace by mela nabidnout moznosti vyuziti v trenerske praxi a formulovat
urcita doporuceni. Pfedpoklada se, ze prace poslouzi jako studijnf material pro
studenty specializace a trenerske skoly.
3. 7 Vysledky analyzy sledovanych hracu
Na zaklade vytvofeneho kategorizacniho systemu jsem mohl analyzovat:
Herni profil hracu
Zde jsem vytvofil herni profil hracu tykajfci se hernich cinnosti a stylu hry.
Takticke varianty hracu
Zde jsem analyzoval takticke varianty hracu (tabulky v pffloze 11-14).
U kazdeho hrace jsem vytvofil graf (pfflohy 15-24), kde jsem znazornil
nejcastejsi takticke varianty.
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Obranne a utocne udery
Informacnf analyza, kde jsem zjist'oval pomer obrannych a utocnych
uderu. Zjistil jsem souctem taktickych variant, kde jsou utocne a obranne udery.
Cetnosti uderu na jeden bod
Zde jsem analyzoval body do dvou uderu, od dvou do ctyf uderu a body
nad ctyfi udery hracu.Vymenu od dvou do ctyf uderu zjistim souctem vsech bodu
ve variantach po riternu a po podani, ktere skoncily viteznym nebo chybnym
uderem brace (+ nebo -). Vymenu nad ctyri udery zjistim souctem vsech bodu ve
variantach, ktere se vyskytuji v herni cinnosti od zakladni cary nebo souctem
vsech bodu ve variantach po podani a riternu, ktere skoncily dohravanym bodem
(0). Vymenu do dvou uderu zjistim souctem vsech bodu, ktere skoncily podanim
nebo riternem.
Pocet nabehu k siti
Zde jsem analyzoval pocet nabehu k siti. Nabeh jsem pocital tehdy,
kdyz hrac zahral u site volej. Nabehy jsem rozdelil na forhendove a bekhendove
se spodni nebo norm rotaci. Analyzoval jsem nabehy pouze od zakladni cary nebo
z riternu. Variantu podani-volej jsem zkoumal zvlast'. .
Pocet viteznych forhendu a bekhendu
Zde jsem analyzoval pocet viteznych forhendu a bekhendu do leve
nebo prave casti dvorce.
Tabulky obrannych a utocnych uderu, nabehu k siti a viteznych
forhendu a bekhendu jsou uvedeny v pffloze c. 10.
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3. 8 Herm profil hracu
RAFAEL NADAL
Utkani: NADAL - GONZALEZ 6/3 6/2 6/4
Graf c. 1 znazornujici hernf profil brace
43°/c
11%
19%
12%
• Podani
• Ritern
• Prechod k siti
• Cinnost od zakladni cary
D Podam-vitezny uder
D Podani-pf ipravny uder-vi'tezny
uder
• Body vyhral soupef
Svetova ,,jednicka" R. Nadal je typem brace, ktery hraje agresivne od
zakladni cary, kde vyhrava vetsinu svych bodu (19%). Jeho nejvetsf pfednostf je
forhend a vyborny pohyb po dvorci. Podanfm si dokaze pfipravit pozici pro
vitezny uder (12% vyhranych bodu), ktery hraje casto forhendem. Podanfm vyhral
11 % bodu a v teto hernf cinnosti se dokazal v poslednfm roce zdokonalit. Ritern
ma na dobre urovni (8% vyhranych bodu). Zvlast' po druhem podanf dokaze
soupere dostat pod tlak. Nejvetsf slabina Nadala je prechod k siti a cinnost u site,
kde vyhral pouhych 2% bodu.
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Tabulka c. 3 znazornujici herni cinnosti brace
Stopbol
Nabeh na sit
Podanf-volej
Prohoz
Lob
Pocet
3
2
0
4
3
Vyhrane
1
1
0
4
2
V tabulce hernich cinnosti Ize videt, ze Nadal se ani jednou nepokusil o
variantu podani-volej a v teto cinnosti zaostava za ostatnimi protihraci. Nabeh na
sit' z cinnosti od zakladni cary vyuzil 2x a z toho Ix vitezne. To znaci, ze Nadal je
hrac hrajici agresivne od zakladni cary a body vyhrava prave tarn.
Charakteristicky uspesna cinnost pro Nadala je prohoz, kdyz bodoval 4x ze 4
pokusu a lob, kde bodoval 2x ze 3 pokusu. Zkraceni hry stopbolem patn take do
repertoaru Nadala. Tfi pokusy o stopbal a z toho Ix bodoval.
ROGER FEDERER
Utkani: FEDERER - BERDYCH 4/6 6/7 6/4 6/4 6/2
Graf c. 2 znazornujici herni profil hrace
15%
47%
5% 5%
14%
• Podani
B Ritern
• Prechod k siti
• Cinnost od zakladni cary
D Podani-vitezny uder
D Podani-pripravny lider-
vftezny Oder
• Body vyhral souper
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Svetova ,,dvojka" R. Federer je typem celodvorcoveho brace. Nema
vyraznejsi slabinu. Mezi jeho nejvetsi pfednosti patfi podani (15% vyhranych
bodu) a cinnost od zakladni cary (14% vyhranych bodu). Path' mezi brace, kteff
vyuzivaji pfechod k siti a v teto cinnosti byl uspesny z 8%. Z riternu vyhral 6%
bodu.
Tabulka c. 4 znazornujici herni cinnosti brace
Stopbol
Nabeh k siti
Podani-volej
Prohoz
Lob
Pocet
2
6
3
4
1
Vyhrane
body
1
4
1
3
1
R. Federer je komplexni a v soucasnem tenisu patfi mezi brace, kteff
vyuzivaji variantu nabehu k siti. Ze 6 nabehu bodoval 4x. Variantu podani-volej
vyuzil 3x a Ix bodoval. Kvalitni prohozy a loby take potvrzujl jeho kvality diky
jeho dobre pfedvidavosti na dvorci. Stopbol zahral 2x a z toho byl Ix uspesny.
NOVAK DJOKOVIC
Utkani: DJOKOVIC - BAGHDATIS 6/1 7/6 6/7 6/2
Graf c. 3 znazornujfci herni profil brace
10%
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49%
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8%
• Podani
• Ritern
• Pfechod k siti
• Cinnost od zakladni cary
D Podani-vitezny uder
D Podani-pfipravny uder-
vftezny uder
• Body vyhral soupef
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Svetova ,,trojka" N. Djokovic je typem brace hrajiciho agresivne od
zakladnl cary a typem celodvorcovym. Nejvice bodu (17%) ziskal zcinnosti od
zakladni cary a z podani (10%). Kvalitni podani mu pomaha k zahrani vitezneho
uderu, kde bodoval z 8%. Vyuzfva pfechod k siti ( 6% vyhranych bodu).
Tabulka c. 5 znazornujici herni cinnost brace
Stopbol
Nabeh k siti
Podani-volej
Prohoz
Lob
Pocet
4
6
3
5
2
Vyhrane
body
1
3
2
3
1
N. Djokovic je komplexni hrac. Celodvorcove pojeti hry muzeme videt
v poctu nabehu k siti, kde ze 6 pokusu bodoval 3x a ve variante podani-volej
bodoval 2x ze 3 pokusu. Djokovic rad meni rytmus hry, coz je videt v herni
cinnosti stopbolu, kde ze 4 pokusu vyhral Ix. Prohoz a lob jsou cinnosti, ktere
take ovlada. Z peti prohozu bodoval 3x a z dvou lobu bodoval Ix.
ANDY MURRAY
Utkani: MURRAY - VERDASCO 6/2 1/6 6/1 3/6 4/6
Graf c. 4 znazornujici herni profil brace
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40%
12%
15%
12% 2%
• Podani
D Ritern
• Pfechod k siti
• Cinnost od zakladni cary
D Podani-vitezny uder
D Podani-pripravny uder-vitezny
uder
• Body vyhral souper
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Svetova ,,ctyrka" A. Murray je typem celodvorcoveho brace. Nema
vyraznejsich slabin. Vynika v cinnosti od zakladm cary a podani, kde vyhral 15%
bodu. V cinnosti pfechod k siti a podanf-pfipravny uder-vitezny uder vyhral 12%
bodu.
Tabulka c. 6 znazorriujici herni cinnosti hrace
Stopbol
Nabeh k sfti
Podam-volej
Prohoz
Lob
Pocet
6
3
4
6
1
Vyhrane
body
2
3
3
4
1
A. Murrayho charakterizuje velky cit pro mic a ,,hravost" na dvorci. Je to
hrac, ktery dokaze menit styl a rytmus hry. Stopvolej v utkani vyuzil 6x, z toho 2x
bodoval. Variantu podanf-volej vyuzil 4x a z toho byl 3x uspesny. Exceloval
v prohozech, kde byl ze sesti pokusu 4x uspesny. Nabeh k sfti vyuzil 3x. Z toho
byl 3x uspesny.
ANDY RODDICK
Utkani: RODDICK - ROBREDO 6/7 6/4 6/2 6/'I
Graf c. 5 znazorriujici herni profil hrace
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• Podani
B Ritern
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• Cinnost od zakladnf cary
D Podani-vftezny uder
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• Vyhral souper
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A Roddick je typem brace, ktery ma hru zalozenou na podani (20%
uhranych bodu) a agresivm cinnosti od zakladni cary, kde vyhral 14% bodu.
Ritern a pfechod na sit' tvoff 3%, respektive 6% uhranych bodu. Podanim si
pfipravil 8% bodu pro vitezny uder.
Tabulka c. 7 znazornujici herni cinnosti hrace
Stopbol
Nabeh k siti
Podanf-volej
Prohoz
Lob
Pocet
2
4
3
4
1
Vyhrane
body
1
2
2
3
0
A. Roddick v soucasne dobe praktikuje i nabeh k siti (2 vftezne body ze
4 pokusu) a variantu podani volej ( 2 vftezne body ze 3 pokusu). Stopbol zahral 2x
a Ix bodoval. V minulych letech tyto varianty nepouzfval pfilis casto. V soucasne
dobe se stal komplexnejsim hracem.
JO-WILFRIED TSONGA
Utkani: TSONGA-BLAKE 6/46/47/6
Graf c. 6 znazornujici herni profil hrace
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3% 10%
• Podani
• Ritern
• Prechod k sfti
• Cinnost od zakladni cary
D Podani-vitezny uder
D Podani-pripravny uder-
vitezny uder
• Body vyhral souper
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Variantu nabehu k siti z riternu prvniho podani nepouzil nikdo. To
svedci o kvalitmm prvmm podani hracu z nehoz se jen tezko nabiha k siti a je pro
brace pfiliz riskantm.
Variantu nabehu k siti po druhem podani dvakrat vyuzili Federer, Del
Potro a Djokovic. Jedenkrat se o tuto variantu pokusil Tsonga. U Federera se
dvakrat jednalo o ritern z bekhendu se spodni rotaci, ktery patff mezi jeho
pfednosti. Mezi hraci je tato varianta pouzivana hlavne jako moment prekvapeni
Varianta stopbolu z riternu se u hracu vyskytla pouze jednou. Monfils ji
pouzil po druhem podani. Tato varianta se uz mezi hraci nevyskytuje.
Variantu vitezneho uderu ihned z riternu prvniho podani nejvice
vyuzivali hraci jako Djokovic, Verdasco, Nadal, Roddick.
Variantu vitezneho uderu ihned z riternu druheho podani nejvice
vyuzivali Nadal, Tsonga, Roddick a Simon.
Ve variante obranneho riternu s naslednym viteznym uderem nejvice
exceloval Simon. Tato varianta se u hracu vyskytovala pomerne £asto. Podoba
vitezneho uderu byl hlavne prohoz.
Varianta obranneho uderu a nasledneho vitezneho uderu v cinnosti od
zakladni cary se nejvice vyskytovala u Simona, Nadala a Monfilse. Tyto hrace
charakterizuje vyborny pohyb a pfedvidavost.
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A Roddick je typem brace, ktery ma hru zalozenou na podani (20%
uhranych bodu) a agresivnf cinnosti od zakladnf cary, kde vyhral 14% bodu.
Ritern a pfechod na sit' tvon 3%, respektive 6% uhranych bodu. Podanim si
pfipravil 8% bodu pro vitezny uder.
Tabulka c. 7 znazornujici herni cinnosti hrace
Stopbol
Nabeh k siti
Podani-volej
Prohoz
Lob
Pocet
2
4
3
4
1
Vyhrane
body
1
2
2
3
0
A. Roddick v soucasne dobe praktikuje i nabeh k siti (2 vftezne body ze
4 pokusu) a variantu podani volej ( 2 vftezne body ze 3 pokusu). Stopbol zahral 2x
a Ix bodoval. V minulych letech tyto varianty nepouzival prflis casto. V soucasne
dobe se stal komplexnejsim hracem.
JO-WILFRIED TSONGA
Utkam: TSONGA-BLAKE 6/46/47/6
Graf c. 6 znazornujici herni profil hrace
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• Ritern
• Pfechod k sfti
• Cinnost od zakladnf cary
D Podani-vitezny uder
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vftezny uder
• Body vyhral souper
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J.W. Tsonga je typem brace hrajiciho agresivne od zakladni cary
opirajici se o kvalitni podani. Kvalitnim podanim vyhral 18% bodu a ve variante
podani-vitezny uder 10% bodu. Razantnimi udery rozhodl v cinnosti od zakladni
cary 12% bodu. Riternem a pfechodem k siti vyhral 5%, respektive 3% bodu.
Tabulka c. 8 znazornujici herni cinnosti hrace
Stopbol
Nabeh k siti
Podani-volej
Prohoz
Lob
Pocet
2
3
1
4
1
Vyhrane
body
1
2
0
3
1
Tsonga je pfedevsim silovym hracem. Variantu podani-volej vyuzil
pouze Ix a neuspesne. Od zakladni cary nabehnul k siti celkem 3x, kde byl 2x
uspesny. Prohozy a loby jsou jeho pfednosti. Ctyri prohozy a 3 uspesne a jeden
povedeny lob to jenom potvrzuje.
JUAN MARTIN DEL POTRO
Utkani: DEL POTRO - CILIC 5/7 6/4 6/4 6/2
Graf c. 7 znazornujici herni profil hrace
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D Podani-vitezny uder
D Podani-pfipravny uder-vitezny
uder
• Body vyhral souper
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Del Potro je typem brace, ktery ma hru zalozenou na podanf (vyhral
18% bodu) a cinnosti od zakladni cary (vyhral 12% bodu). Kvalitnim podanim si
dokaze pfipravit situaci pro vftezny mic, kde vyhral 7% bodu. Ritern a pfechod
k siti tvofi 4%, respektive 6% vyhranych bodu.
Tabulka c. 9 znazornujici hernf cinnosti hrace
Stopbol
Nabeh k sfti
Podanf-volej
Prohoz
Lob
Pocet
2
5
1
5
2
Vyhrane
body
0
3
1
4
1
Del Potro je komplexnf hrac. Vyuziva vsechny hernf cinnosti vcetne
nabehu k sfti, kde byl z peti pokusu 3x uspesny. Prohoz (4 vyhrane body z 5) a lob
(1 vyhrany bod ze 2) je take kvalitnf. Stopbol zahral 2x, ale neuspesne.
GILLES SIMON
Utkani: SIMON - MONFILS 6/4 2/6 6/1 ret.
Graf c.8 znazornujici hernf profil hrace
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• Vyhral souper
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G. Simon je typem brace, jehoz cinnost se sklada pfevazne od zakladnf
cary (25% vyhranych bodu). U site nevyhral zadny bod (0%). Z podani rozhodl
9% bodu, coz neni dobry vysledek oproti jinym hracum a v teto cinnosti zaostava.
Z riternu rozhodl 6% bodu. Podanf-vftezny uder tvofilo 7% vyhranych bodu a
podanf-prfpravny uder-vftezny uder 4% vyhranych bodu. Simon se nejvice
podoba hernimu stylu hrace hrajiciho agresivne od zakladnf cary s dobrym
riternem a stylu obranafe. Je to chytry hrac, ktery hraje trpelive a vyuziva
nedostatku soupefe.
Tabulka c. 10 znazornujici herni cinnosti hrace
Stopbol
Nabeh k siti
Podani-volej
Prohoz
Lob
Pocet
4
1
1
8
4
Vyhrane
body
1
0
0
6
3
Tabulka c. 10 ukazuje, ze Simon neni typem hrace, ktery by se vydaval
casto k siti. Jeho cinnosti jsou pfedevsim od zakladnf cary. Vynika v cinnostech
prohozu (6 vyhranych bodu z 8) a lobu ( 3 vyhrane body ze 4). Stopbol zahral 4x
a jednou byl uspesny.
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GAEL MONFILS
Utkani: MONFILS - SIMON 4/6 6/2 1/6 ret.
Graf c. 9 znazornujici herni profil hrace
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• Body vyhral souper
G. Monfils je typem hrace, ktery hraje od zakladni cary (vyhral 24%
bodu) a zcasti hraje styl obranafsky. Podanim vyhral 14% bodu. Pfechod k sfti a
ritern tvofi 4% vyhranych bodu. Riternem vyhral 4% bodu.
Tabulka c. 11 znazornujici herni cinnosti hrace
Stopbol
Nabeh k sfti
Podani-volej
Prohoz
Lob
Pocet
2
3
1
4
3
Vyhrane
body
1
2
0
3
2
Tabulka c. 11 ukazuje, ze Monfils vyuziva vsechny herni cinnosti.
Variantu podani-volej pfflis nepouziva ( 0 vyhranych bodu z 1 pokusu). Nabeh
k sfti vyuzil 3x a 2x byl uspesny. Cinnosti prohoz (vyhral 3 ze 4 pokusu) a lob
(vyhral 2 ze 3 pokusu) ma kvalitni.
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FERNANDO VERDASCO
Utkani: VERDASCO - MURRAY 2/6 6/1 1/6 6/3 6/4
Graf c. 10 znazornujici hernf profil brace
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F. Verdasco je typem brace, ktery hraje agresivne od zakladni cary (
vyhral 17% bodu). Dobre podani (vyhral 14% bodu) take zkvalitnuje jeho hru. Na
Australian Open ukazal, ze umf hrat take celodvorcove. Z pfechodu na sit' vyhral
5% bodu.
Tabulka c. 12 znazornujici hernf cinnosti brace
Stopbol
Nabeh k sfti
Podanf-volej
Prohoz
Lob
Pocet
3
4
2
5
2
Vyhrane
body
1
2
1
4
1
Tabulka c. 12 ukazuje komplexnost Verdasca. Nejvice pokusu mel
z nabehu k sfti (4), z nichz vyhral dva body a z prohozu (5), kde vyhral 4 body.
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Stopbal vyhral Ix ze tfech pokusu. Prohozy (4 vyhrane z peti) a loby(l vyhrany ze
dvou) ma take presne.
3. 9 Takticke varianty hracu
Vysledky kazdeho brace jsou uvedeny v tabulkach (pfflohy 11-14) a
v grafech (pffloha 15-24).
Z vysledku jsem vypozoroval, ze nejcastejsf takticke varianty hracu
v techto hernich cinnostech jsou:
Herni cinnost - prvni podani:
Varianta podani a vitezneho forhendoveho uderu do prave casti
dvorce se vyskytovala nejcasteji (P-VF-PCD- 17%). Hraci si kvalitnim prvnim
podanim pfipravily situaci pro konecny forhend. Druha nejpouzfvanejsi varianta
byla totozna s tim rozdilem, ze vitezny forhend smefoval do leve casti dvorce (P-
VF-LCD- 15,3%)-Tfeti nejpouzfvanejsi varianta byla podani-volej (P-V -9%).
Varianta podani a vitezneho bekhendu do leve casti dvorce se vyskytla z 8,5% a
varianta podanf-stopbol z 5,8%.
Zajimave je uvest pocet ukoncenych bodu po prvnim podani. Nejedna
se o variantu ale je dulezite upozornit, ze 38% skoncilo po prvnim podani.
Herni cinnost - druhe podani:
Varianta podani a vitezneho forhendoveho uderu do prave casti dvorce
se vyskytovala nejcasteji (P-VF-PCD - 20%). Druha nejpouzfvanejsi varianta byla
totozna s tfm rozdilem, ze vitezny forhend smefoval do leve casti dvorce (P-VF-
LCD - 17%). Tfetf nejpouzfvanejsi varianta byla podanf a vftezny bekhend do
leve casti dvorce (P - VB - LCD - 13%). Varianty podani-vitezny bekhend do leve
casti dvorce a podanf-obranny uder se vyskytovaly z 12,3%. Druhym podanfm se
ukoncilo 21% bodu.
Herni cinnost - ritern po prvnim podani
Varianta obranneho riternu a vitezneho uderu se vyskytovala
nejcasteji (OR-VU -14,5%). Druha nejpouzfvanejsf varianta byla ritern a obranny
uder (R-OU - 11,6%). Tfetf nejpouzfvanejsf varianta byla ritern-vftezny forhend
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do leve casti dvorce (R-VF-LCD - 9,3%)- Varianty ritern-vitezny forhend do leve
casti dvorce a ritern-vitezny forhend do prave casti dvorce se vyskytovaly z 9,3%
respektive z 8,7%.
•\s
Zriternu prvniho podani byl bod ukoncen z 16,2% (RF-PCD - 5,8%,
RF-LCD - 5,2%, R-VB-LCD-5,2%).
Herni cinnost - ritern po druhem podani
Varianta riternu a vitezneho forhendu do leve casti dvorce se
vyskytovala nejcasteji (R-VF-LCD- 15,3%). Druhe nejpouzivanejsi varianty byly
ritern a vitezny forhend do prave casti dvorce (R-VF-PCD-11,8%) a obranny
ritern-vitezny uder (OR-VU - 11,8%). Varianty riternu-vitezneho bekhendu do
prave casti dvorce a ritern-obranny uder se vyskytovaly z 9,4%.
Herni cinnost - cinnost od zakladni cary
Varianta vitezneho forhendu do prave casti dvorce se vyskytovala
nejcasteji (VF-PCD - 17,6%). Druha nejpouzivanejsi varianta byla vitezny
forhend do leve casti dvorce (VF-LCD - 14,4%). Tfeti nejpouzivanejsi varianty
byly vitezny bekhend do leve casti dvorce (VB-LCD-13,4%) a obranny uder-
vitezny uder (OU-VU-13,4%). Varianta nabehu k siti se vyskytla z 8% a varianta
stopbolu z 6,4%.
Variantu podani-volej nejvice vyuzil Murray (4x) a Djokovic, Federer,
Roddick (vsichni 3x). Tato varianta ustupuje do pozadi. Vlivem zrychlovani hry je
pouzivana stale mene.
Varianta podani-stopbol se vyskytovala vice po prvni podani. Murray a
Simon tuto variantu zahrali dvakrat.
Varianta podanf-obranny uder se vyskytovala vice po druhem podani.
Hraci z prvniho podani nedokazi atakovat sveho soupefe tolik jako z druheho
podani.
V herni cinnosti prvniho podani vyhral nejvice bodu Roddick (10),
Tsonga (9), Del Potro (9) a Federer (8).
V herni cinnosti druheho podani vyhral nejvice bodu Roddick a Del
Potro (oba po tfech).
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Variantu nabehu k siti z riternu prvniho podani nepouzil nikdo. To
svedci o kvalitnim prvnim podani hracu z nehoz se jen tezko nabiha k siti a je pro
brace pffliz riskantni.
Variantu nabehu k siti po druhem podani dvakrat vyuzili Federer, Del
Potro a Djokovic. Jedenkrat se o tuto variantu pokusil Tsonga. U Federera se
dvakrat jednalo o ritern z bekhendu se spodni rotaci, ktery patfi mezi jeho
prednosti. Mezi hraci je tato varianta pouzivana hlavne jako moment pfekvapeni
Varianta stopbolu z riternu se u hracu vyskytla pouze jednou. Monfils jf
pouzil po druhem podani. Tato varianta se uz mezi hraci nevyskytuje.
Variantu vitezneho uderu ihned z riternu prvnmo podani nejvice
vyuzivali hraci jako Djokovic, Verdasco, Nadal, Roddick.
Variantu vitezneho uderu ihned z riternu druheho podani nejvice
vyuzivali Nadal, Tsonga, Roddick a Simon.
Ve variante obranneho riternu s naslednym viteznym uderem nejvice
exceloval Simon. Tato varianta se u hraSu vyskytovala pomerne casto. Podoba
vitezneho uderu byl hlavne prohoz.
Varianta obranneho uderu a nasledneho vitezneho uderu v cinnosti od
zakladni cary se nejvice vyskytovala u Simona, Nadala a Monfilse. Tyto hrace
charakterizuje vyborny pohyb a pfedvidavost.
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3. 10 Obranne a utocne udery
Obranne a utocne udery v grafu c. 11
16%
Obranne udery
I Utocne udery
84%
Graf c. 11 znazornuje pomer obrannych a utocnych uderu. Z vysledku
je zfejme, ze utocne udery (84%) znacne pfevazujl nad obrannymi (16%). Hraci
rozhoduji body utocnymi udery a soucasny trend muzskeho tenisu je v tvrdych
agresivnich uderech. Hraci se snazi byt aktivnf a diktovat hru svemu soupefi a tim
sance na vitezstvi znacne stoupa. Nejmensi pomer mezi obrannymi a utocnymi
udery se vyskytuje u hracu Simona (31 obrannych uderu a 101 utocnych uderu) a
Monfilse (20 obrannych a 89 utocnych uderu). Oba hrace charakterizuje dobry
pohyb po dvorci a vyborna kondice. Snaha techto hracu je nechavat soupefe
diktovat hru a sami iniciativu nepfebiraji. Hrajf dlouhe aktivnf udery a nechavaji
soupefe chybovat. Tyto hrace charakterizuje jak obranafsky styl, tak agresivnf hra
od zakladm cary. Pfi hfe na antuce maji vetsi vyhodu nez na rychlych dvorcich,
ale tyto dva hrace charakterizuje urcita odlisnost od soupefu protoze nemajf tak
vyrazne agresivnim pojeti hry. Simon je typicky kvalitnimi prohozy, kdyz soupef
utocf. Nejvetsi pomer mezi obrannymi a utocnymi udery se vyskytuje u Nadala
(17 obrannych a 122 utocnych uderu) a Djokovice (28 obrannych a 153 utocnych
uderu), ktefi vyznavajl agresivnf utocny styl hry. Ostatnf sledovanf hraci tento styl
take praktikujf. V kazde hernf situaci, kde nejsou udery, ktere je ze situacnfch
duvodu nutf k znacnemu zuzenemu technickemu fesenf (Schonborn, 2008) se
snazf o vftezny uder.
Z vyzkumu jsem vypozoroval, ze takticka snaha hracu je ffdit hru
tak, aby mohli zahrat velike mnozstvf utocnych uderu a byli nuceni zahrat velice
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malo obrannych uderu. Vysledek pruzkumu R. Schonborna (2008) uvadi, ze
maximalne 20 procent vsech situaci na dvorci je tezkych, kdy je hrac pod
casovym a nebo prostorovym tlakem. V techto dvaceti procentech se ale
rozhoduje 80% bodu v zapasu. Je tedy dobre nespolehat se pouze na tradicnf
teorie a nazory (Schonborn, 2008).
Hrac by tedy mel utocit ze vsech pozic, jak to vetsina svetovych
hvezd prevazne dela a nebo se o to pfinejmensim snazi. Podle novych vedeckych
vyzkumu se o uspechu rozhoduje jednu az dve vteriny pfed touto akci. Jestlize
hrac se k mistu cinu pohybuje s velikou sebeduverou a s pfesvedcenfm, ze situaci
vyfesi uspesne, tak se mu to ve vetsine pfipadu vydafi. Jestlize ale bezprostfedne
pfed cinem vaha, pochybuje, je nejisty, ma strach, sam sobe never!, tak s velikou
jistotou tuto situaci nevyfesi s uspechem.
3.11 Cetnosti uderu na jeden bod
Tabulky c. 13-22 znazornujici cetnosti uderu na jeden bod
Rafael Nadal
Body nad 4 udery
Body od 2 do 4 uderu
Body do 2 uderu
Pocet
20
24
21
Uspesnost v %
55%
54%
57%
Kolik % tvofi sadu
31%
37%
32%
Roger Federer
Body nad 4 udery
Body od 2 do 4 uderu
Body do 2 uderu
Pocet
14
25
23
Uspesnost v %
57%
44%
61%
Kolik % tvof i sadu
23%
40%
37%
Novak Djokovic
Body nad 4 udery
Body od 2 do 4 uderu
Body do 2 uderu
Pocet
26
39
25
Uspesnost v %
52%
46%
52%
Kolik % tvofi sadu
29%
43%
28%
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Andy Murray
Body nad 4 udery
Body od 2 do 4 uderu
Body do 2 uderu
Pocet
24
12
17
Uspesnost v %
58%
50%
65%
Kolik % tvofi sadu
45%
23%
32%
Andy Roddick
Body nad 4 udery
Body od 2 do 4 uderu
Body do 2 uderu
Pocet
16
22
26
Uspesnost v %
50%
46%
62%
Kolik % tvofi sadu
25%
34%
41%
Jo-Wilfried Tsonga
Body nad 4 udery
Body od 2 do 4 uderu
Body do 2 uderu
Pocet
15
20
25
Uspesnost v %
60%
40%
52%
Kolik % tvofi sadu
25%
33%
42%
Juan Martin Del Potro
Body nad 4 udery
Body od 2 do 4 uderu
Body do 2 uderu
Pocet
17
22
30
Uspesnost v %
59%
50%
53%
Kolik % tvofi sadu
25%
32%
43%
Gilles Simon
Body nad 4 udery
Body od 2 do 4 uderu
Body do 2 uderu
Pocet
21
27
19
Uspesnost v %
62%
44%
53%
Kolik % tvon sadu
33%
37%
30%
Gael Monfils
Body nad 4 udery
Body od 2 do 4 uderu
Body do 2 uderu
Pocet
19
17
14
Uspesnost v %
63%
53%
64%
Kolik % tvofi sadu
38%
34%
28%
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Fernando Verdasco
Body nad 4 udery
Body od 2 do 4 uderu
Body do 2 uderu
Pocet
19
23
23
Uspesnost v %
58%
44%
57%
Kolik % tvoff sadu
30%
35%
35%
Graf c. 12 znazornujici cetnost uderu na jeden bod v %
34%
30%
D Body nad 4 udery
• Body od 2- 4 uderu
• Body do 2 uderu
36%
Z vysledku analyzy cetnosti uderu vyplyva, ze nejvice bodu tvofily 2 az 4
udery (36%). Body do 2 uderu tvofily 34%. A nejmensi zastoupem mely body nad
4 udery (30%).
V bodech nad 4 udery meli nejvetsf uspesnost Monfils (63%) a Simon
(62%). U Simona a Monfilse tomu Ize pfikladat jejich taktiku. Jejich sance na
vyhrani bodu stoupa s poctem uderu.
V bodech do 2 uderu meli nejvetsf uspSsnost Murray (65%), Monfils (64%)
a Roddick (62%).
V bodech od 2 do 4 uderu meli nejvetsf uspesnost Monfils (53%) a Nadal
(54%).
Zajimave srovnani je, ze po prvnfm podani se hraci dostali nad ctyfi udery
v jednom bodu ze 40% a po druhem podani z 60%.
Po riternu prvnfho podani se dostali hraci nad ctyfi udery v jednom bodu
z 32% a po riternu druheho podani z 69%.
Toto srovnani jenom potvrzuje dulezitost prvnfho podanf, kterym se hraci
dostavajf do vyhody a bod se rozhoduje dffve nez po druhem podanf.
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3.12 Nabehy k siti
Nabehy na sit' v grafu c. 13
31°/e
23%
46%
Z grafu c. 13 je zfejme, ze nejvice nabehu k siti se vyskytovalo
z forhendu horni rotaci (46%). Nabeh bekhendem se spodnf rotaci byl druhym
nejpouzivanejsim (31%). Tfetim nejpouzivanejsim nabehem byl bekhend s horni
rotaci (23%). Forhendovy nabeh se spodnf rotaci se nevyskytl.
Nejvice nabehu k siti pouzfval Federer, Djokovic a Del Potro a to celkem
5x. Verdasco a Roddick se pokusil o nabeh 4x. Murray a Tsonga 3x. Nejmene
nabehu k siti se vyskytl u Simona (1), Nadala (2) a Monfilse (3). Variantu podani-
volej jsem analyzoval zvlast'.
Z analyzy nabehu k siti muzu konstatovat, ze soucasny tenis naskyta
divakum podivanou z vetsf miry od zakladni cary. Hraci se k siti vydavajl mene
nez tomu bylo v minulych letech.
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3.13 Forhendove a bekhendove udery
Graf c. 14 znazornujici forhendove a bekhendove udery do prave nebo leve casti
dvorce
21%
18%
31%
30%
Pocet konecnych forhendovych uderu pfevazuje nad bekhendovymi.
Do prave casti dvorce hraci ukoncovali 31% forhendovych uderu a do leve casti
dvorce 30% forhendovych uderu.
Do leve casti dvorce hraci ukoncovali 21 % bekhendovych uderu a do
prave casti 18% bekhendovych uderu.
Hraci neupfednostnuji jednu stranu dvorce ale jejich rozhodnutf
zalezi na situaci a na postaveni protihrade.
Analyza jenom potvrzuje Safaffka (1978), ktery uvadi, ze forhend
umoznuje lepsi kryti dvorce. Pfirozeny delsf rozsah na forhendove strane dovoluje
profesionalovi pokryt az 80% dvorce natlakovym forhendem, a tento soucasny
trend pokracuje i v soucasnosti.
Z teto analyzy vyplyva, ze hraci vice ukoncuji forhendovym
uderem. pozorovani sledovane taktiky forhendu podle Snejdara (2001)
z Australian Open 2001 vyplyvala tato zjisteni:
Pomer forhendovych a bekhendovych konecnych uderu odehranych od
zakladnf cary vyzniva u muzu ve prospech forhendu. Forhend je vice vyuzivanym
uderem, a to i presto, ze vetsi mnozstvi micu smefuje na bekhendovou cast
dvorce.
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3. 14 Aplikace do praxe
Na zaklade me studie zde uvadim nektera doporuceni pro
treninkovou praxi. Doufam, ze pfispeji ke zlepseni a zkvalitneni pohledu na
trenink taktiky. Tato doporuceni budou vychazet z meho vyzkumu, ve kterem
jsem sledoval a srovnaval soucasne nejlepsi tenisty sveta a take na zaklade
rozboru taktickych variant a analyzy taktickych cinnosti, do kterych se hraci
zapojili.
Cinnosti, na ktere by se trenefi, ale i hraci, meli v metodicko-
organizacnich formach (prupravne cviceni, herni cviceni, prupravne hry ale
samozfejme i v samotnem zapase) pfedevsim zamefit, jsem zde shrnul do techto
nekolika bodu.
• Velka cast celkoveho objemu treninku na dvorci by mela byt venovana
procvicovani nejcasteji se v utkani opakujicich situaci, tedy podani a
pfijmu podani (2 udery na jeden bod).
• Pouzivat herni situace od dvou do ctyf uderu:
- Podani nasledovane utocnym uderem od zakladni cary (pfednostne
forhendem)
- Podani a ucinny prvni volej
- Pfijem podani a ucinny prohoz (nebo lob)
- Utocny pfijem druheho podani a vitezny uder
- Situace obranneho riternu s naslednym viteznym uderem (trenovat
situace, kdy se hrac nachazi v casove tisni a hraje riskantni vitezny uder
v pohybu).
• Pouzivat cviceni ke zlepseni utocne hry
- Navozovat situace, kdy se hrac dostava z obranne situace do utocne
- Pouzivat cviceni ke zlepseni nabehu k siti (hlavne nabeh z forhendu horni
rotaci a nabeh z bekhendu se spodni rotaci)
- Pouzivat cviceni konecneho forhendu od zakladni cary
- Pouzivat herni cviceni od zakladni cary a cviceni nad ctyfi udery
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4. DISKUSE
Jako kazdy sport, tak i tenis se vyviji. Na hraceje kladen stale vetsi
duraz, jak na kondicni, psychickou, technickou tak i taktickou pfipravu. Proto je
nutne se zabyvat srovnanim nejlepsich svetovych hracu a snazit se odhalovat nove
prvky a poznatky a pfenaset je i do treninkoveho procesu. Doufam, ze tato analyza
leccos napovedela a bude mi napomocna tfeba i v me budouci trenerske cinnosti.
Potvrdilo se, ze v amaterskych podminkach, ktere jsem mel k dispozici pfi vzniku
teto prace, bylo nekdy urceni kvantitativnich ukazatelu velmi obtizne.
Drive probihal vyvoj tenisove hry tak, ze po urcitou dobu ovladali
tenisovou spicku obranafi, pote na nekolik let zase vylozeni utocnici, potom pfisli
univerzalni, celodvorcovi hraci, no a pote opet obranafi, ovsem na vyssi urovni
nez obranafi pfedtim. Uz v roce 1915 se ptal J. Permley Pater: muze perfektni
sifaf porazit perfektniho obranafe? A odpovedel: to je ciste akademicka otazka.
Odpoved' zavisi bezpochyby na torn jak hrac ovlada techniku a ne koncepci hry.
Neni ale zadny pochyb o torn, ze kombinace techto dvou zpusobu - sifaf a
obranaf - porazi kazdou jednotlivou koncepci hry (Stojan, 1999).
Vylozene obranafe jako drive Bjorn Borg ci Guillermo Vilas a Michael
Chang uz prakticky ve svetove spicce nenajdeme. Z meho vyzkumu se k tomuto
typu nejvice pfiblizuje Gill Simon. Tento obranafsky styl vsak stfida s agresivnim
stylem hry od zakladni cary. Utocniku, ktefi praktikuji na vsech dvorcich (i na
antuce) ciste podani a volej uz take nenaleznem. Dfive k nim patfil Patrik Rafter,
Tim Henman, Greg Rusedski a Stefan Edberg. Tito hraci dosahli na svetove
urovni velkych vysledku a tento styl jim pfinesl bezesporu velky uspech.
V soucasne dobe se tomuto stylu nejvice podoba Karlovic a Stepanek. Jejich
hlavnim stylem je ale pfednostne celodvorcova hra. Tito hraci ale nebyli v me
diplomove praci sledovani. Celodvorcovi hraci (univerzalni) jako byl dfive Pete
Sampras jsou ve spicce zastoupeni ale typickymi celodvorcovymi hraci nejsou.
Z meho vyzkumu se celodvorcovemu stylu nejvice podobaji hraci Murray a
Federer.
Samozfejme, ze na taktiku v utkani maji vliv i jine faktory. S pouzivanou
taktikou uzce souvisi aktualni fyzicky i psychicky stav a soupef proti kteremu
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hrajeme, ktery v tomto vyzkumu zohlednovan nebyl. Pfed porovnanim vysledku
jsem si byl jisty, ze z deseti sad budu mit vie nez dostatek informaci vztahujicich
se k hernimu profilu hracu, taktickych variant, cetnosti uderu, obrannych a
utocnych uderu, nabehu k siti, forhendovych a bekhendovych konecnych uderu.
Mohl jsem vsak zkoumat vice sad a hracu svetove urovne pro pfesnejsi
informace. Z toho by take vyplyvala obrovska casova narocnost na
potencionalnim vyzkumu v teto oblasti. Dale si take uvedomuji, ze muj
kategorizacni system se vsem nemusi zdat dokonaly a ze by se mohlo sledovat
jeste mnoho dalsich ukazatelu, ktere by zpfesnily nektere udaje. Upfesnuji, ze
kategorizacni system nezkoumal body nad ctyri udery a tak udery, ktere se
odehravaly uprostfed bodu nebyly sledovany. Vysledky prace se vztahuji pouze
na stfedne rychly povrch a uvedomuji si, ze na jinych povrsich by vysledky byly
odlisne. To muze byt ale impuls pro vytvofeni budouci diplomove prace s touto
problematikou. Ale i tak si myslim, ze svoji funkci tato prace splnila. Je take
evidentni, ze tfeba navsteva samotneho utkani ci rozhovor se sledovanymi hraci
pfed a po zapase a zjisteni jejich psychicke pripravenosti, rozpolozeni a naladeni
na zapas by mohlo nektere udaje doplnit a upfesnit.
Myslim si, ze vysledky, ktere z vyzkumu vysly, dokazuji opravdu zmenu
taktiky a herniho pojeti hracu, ktere se lisi od let minulych. Vztahuji se jen na
muzskou kategorii a vyssi postaveni na zebficku ATP podtrhuje tyto vysledky.
Juniori a hraci nizsi urovne a kategorie budou mit trochu odlisne charakteristiky
taktiky nez nami pozorovani elitni hraci ale to neznamena, ze si nemohou
nekterymi poznatky z tohoto vyzkumu zpestrit trenink Tento vyzkum byl ale cilen
na to ,,nejlepsi", co v muzskem tenisu je a cilem vsech ostatnich hracu je se do
teto urovne propracovat. Elitni hraci tedy nejsou jen osobnostnimi vzory, ale take
ukazuji temto hracum cestu, jak zlepsit ucinnost taktiky v utkani.
Myslim si, ze tenista pri vyvoji do elitni urovne optimalnim treninkem a
utkanimi prijde postupem casu na optimalni taktiku sam. Jenze na elitni urovni je
potfeba znat tyto taktiky co nejdrive. A prave tento problem by mel vyfesit trener.
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5. ZAVER A DOPORUCENI PRO PRAXI
V me studii jsem se zamefil na takticky herni profil elitnich hracu. Snazil
jsem se zjistit jaky herni styl a jakou taktiku hraci pouzivaji z hlediska
kvalitativnich znaku v ruznych hernich cinnostech.
Z vytvofeneho kategorizacniho systemu jsem sledoval herni profil hracu,
takticke varianty, obranne a utocne udery, cetnosti uderu, nabehy k siti a konecne
forhendove a bekhendove udery.
Za nejdulezitejsi zjistene skutecnosti u taktiky elitnich hracu Ize
povazovat nasledujici:
Vysledky herniho profilu hracu ukazuji, ze nejvice uderu je ukonceno od
zakladni cary a z podani. Elitni hraci tezi ze sveho kvalitniho podani cimz si
pfipravuji situace pro pfipravny nebo vitezny uder. Vsichni sledovani hraci
spadaji do stylu agresivni hry od zakladni cary. Typickym pfedstavitelem je
soucasny prvni hrac svetovohe febficku Rafael Nadal. Vlivem zrychlovani hry
vymizel styl podani-volej a obranafsky styl. Celodvorcove pojeti hry pouziva
Federer a Murray. Tito hraci meli nevice nabehu k siti jak po podani tak od
zakladni cary. Federer ukoncil 8% uderu u site a Murray 12%. Ale i u hracu, ktefi
maji hru zalozenou hlavne na podani jako Roddick (20% vyhranych bodu
z podani), Tsonga a Del Potro (18% vyhranych bodu z podani) jsou videt prvky
celodvorcove hry. Spolecne s Verdascem a Djokovicem operuji take od zakladni
cary ale dokazi hrat stejne tak dobfe volej a smec, bez nichz by nemohli hrat
iniciativne. Zajimavymi hraci jsou Monfils a Simon, kten hraji pfevazne
agresivnim stylem od zakladni cary s dobrym riternem, ale urcity zpusob obranne
hry u nich Ize vypozorovat. Nechavaji iniciativu soupefi a pote tezi ze svych
prohozu, vyborneho pohybu a pfedvidavosti.
Z vysledku analyzy taktickych variant vychazeji tato zjisteni: Nejcastejsi
takticke varianty v herni cinnosti prvniho podani byly podani s naslednym
viteznym forhendovym uderem do prave casti dvorce (17%), podani s naslednym
viteznym forhendovym uderem do leve casti dvorce (15,3%) a podani-volej (9%).
Prvnim podanim se ukoncilo 38% bodu. Hraci se vseobecne snazili ziskat prvnim
podanim pfevahu a zurocit ji v dalsim uderu.
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Nejcastejsi takticke varianty v herni cinnosti druheho podani byly podani
s naslednym viteznym forhendovym uderem do prave casti dvorce (20%), podani
s naslednym viteznym forhendovym uderem do leve casti dvorce (17%) a podani
s naslednym viteznym bekhendem do leve casti dvorce (13%). Druhym podanim
se ukoncilo 21 % bodu.
Nejcastejsi takticke varianty v herni cinnosti riternu po prvnim podani
byly obranny ritern s naslednym viteznym uderem (14,5%), ritern a obranny uder
(11,6%) a ritern s naslednym viteznym forhendem do leve casti dvorce (9,3%).
Nejcastejsi takticke varianty v herni cinnosti riternu po dm hem podani byly
ritern s naslednym viteznym forhendem do leve casti dvorce (15,3%), ritern
s naslednym viteznym forhendem do prave casti dvorce (11,8%) a obranny ritern
s naslednym viteznym uderem (11,8%).
Nejcastejsi takticke varianty v herni cinnosti od zakladni cary byly vitezny
forhend do prave casti dvorce (17,6%), vitezny forhend do leve casti dvorce
(14,4%) a vitezny bekhend do leve casti dvorce (13,4%). Varianta nabehu k siti se
vyskytla z 8% a varianta stopbolu z 6,4%.
> Utocne udery (84%) jasne pfevazuji nad obrannymi (16%). Hraci rozhoduji
body utocnymi udery a soucasny trend muzskeho tenisu je v tvrdych agresivnich
uderech. Hraci se snazi byt aktivni a diktovat hru svemu souperi a tim sance na
vitezstvi znacne stoupa.
> Body se odehravaly nejcasteji v rozmezi mezi dvema az ctyfmi udery
(36%). Do dvou uderu (po podani a po riternu) skoncilo 34% uderu a nad ctyfi
udery se body odehravaly z 30%. Zutkani hranych vroce 1998 byly provedeny
anylyzy a vysledky znely, ze na stfedne rychlem povrchu pfeleti mic pfes sif 1-
4krat na jeden bod v 60 -- 65% (Stojan, 1999). Vmem vyzkumu vysledky
vychazeji obdobne (70% uderu na jeden bod pfeletelo pfes sif 1 - 4 krat). To
znamena, ze v hernich cvicenich na stfedne rychlem povrchu by jsme meli tuto
cetnost uderu zahrnovat co nejcasteji.
> Nabeh k siti se vyskytoval nejcasteji po forhendu s horni rotaci (46%).
Z bekhendu se spodni rotaci se vyskytl z 31% a bekhendu s horni rotaci z 23%.
Nabeh z forhendu s horni rotaci se neobjevil. Celkove pocet nabehu k siti ubyva a
hraci se snazi fesit situace od zakladni cary.
> Pocet konecnych forhendovych uderu pfevazuje nad bekhendovymi. Do
prave casti dvorce smefovalo 31% forhendu a do leve casti dvorce 30% forhendu.
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Za nejdulezitejsi po pfecteni celeho obsahu teto prace povazuji to, aby si
ctenaf obohatil znalosti z teto problematiky, nebo naopak konfrontoval sve
zkusenosti a mohl vest pfipadnou diskusi. Jak jiz vime z teoreticke casti, vyznam
podani a pfijmu podani je v soucasnem tenisu znacny a proto musi byt
v treninkovem procesu kladen duraz na jejich caste zafazovani. Pro hrace je
dulezity trenink hernich situaci a s nim spojene takticke varianty. Trener by se mel
v treninku vice venovat tern hernim situacim, ktere odpovidaji realnym situacim
v utkani. A prave to jsem se take snazil pfiblizit v teto praci.
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Pf floha 2
SLEDOVANI HRACI:
RAFAEL NADAL
Zeme:
Datum narozenf:
Mi'sto narozenf:
Bydliste:
Vyska:
Vaha:
Hraje:
Na zebficku:
Vyhranych zapasu za karieru:
Prohranych zapasu za karierut:
Prize money:
Spanelsko
3. Cervna 1986
Manacor, Mallorca, Spanelsko
Manacor, Mallorca, Spanelsko
185cm
85,5 kg
Levou
1
337
78
$20,81 4,797 USD
ROGER FEDERER
ZemS:
Datum narozenf:
Mfsto narozenf:
Bydliste:
Vyska:
Vaha:
Hraje:
Na zebrffcku:
Vyhranych zapasu za karieru:
Prohranych zapasu za karieru:
prize money:
Svycarsko
8. Zaf 11981
Basilej, Svycarsko
Bottmingen, Svycarsko
185cm
85kg
Pravou
2
620
150
$44,644,857 USD
NOVAK DJOKOVIC
Zem§:
Datum narozenf:
Mfsto narozenf:
Bydli§te:
Vyska:
Vaha:
Hraje:
Na zebffcku:
Vyhranych zapasu za karieru:
Prohranych zapasu za karieru:
prize money:
Srbsko
22. Kvetna 1987
Belehrad, Srbsko
Monte Carlo, Monaco
188cm
80kg
Pravou
3
187
70
$10,533,977 USD
Priloha 3
ANDY MURRAY
Zem§:
Datum narozenf:
Mfsto narozenf:
Bydliste:
VySka:
Vaha:
Hraje:
Na zebffcku:
Vyhranych zapasu za karieru:
Prohranych zapasu za karieru:
Prize money:
Velka Britanie
15. Kveten 1987
Dublin, Skotsko
Dublin, Skotsko
191 cm
84kg
Pravou
4
160
65
$5,684,904 USD
ANDY RODDICK
Zeme:
Datum narozenf:
Mfsto narozenf:
Bydliste:
Vyska:
Vaha:
Hraje:
Na zebficku:
Vyhrane zapasy:
Prohrane zapasy:
prize money:
USA
SO.Zari 1982
Omaha, Nebraska, USA
Austin, Texas, USA
188cm
88kg
Pravou
6
463
149
$14,726,614 USD
JO-WILFRIED TSONGA
Zem§:
Datum narozenf:
Mfsto narozenf:
Bydliste:
Vyska:
Vaha:
Hraje:
Na zebffcku:
Vyhranych zapasu za karieru:
Prohranych zapasu za karieru:
prize money:
Francie
17.dubna 1985
Le Mans, Francie
La Rippe, Svycarsko
188cm
91 kg
Pravou
7
53
28
$2,178,486 USD
Pf floha 4
JUAN MARTIN DEL POTRO
Zeme:
Datum narozenf:
Mfsto narozenf:
Bydliste:
Vyska:
Vaha:
Hraje:
Na zebficku:
Vyhrane zapasy za karieru:
Prohrane zapasy za karierut:
prize money:
Argentina
23. Rijen 1988
Tandil, Argentina
Tandil, Argentina
198cm
83kg
Pravou
8
88
53
$2,004,786 USD
GILLES SIMON
Zeme:
Datum narozenf:
Mfsto narozenf:
Bydliste:
Vyska:
Vaha:
Hraje:
Na zebficku:
Vyhranych zapasu za karieru:
Prohranych zapasu za karieru:
prize money:
Francie
27.Listopadu 1984
Nice, Francie
Neuchatel, Svycarsko
180cm
69kg
Pravou
9
116
85
$2,563,985 USD
GAEL MONFILS
Zeme:
Datum narozenf:
Mfsto narozenf:
Bydliste:
Vyska:
Vaha:
Hraje:
Na zebffcku:
Vyhranych zapasu za karieru:
Prohranych zapasu za karieru:
Prize money:
Francie
I.Zaf i'1986
Pan'z, Francie
Nyon, Svycarsko
193cm
80,5 kg
Pravou
14
102
82
$2,299,547 USD
Pf iloha 5
FERNANDO VERDASCO
Zeme:
Datum narozeni:
Mfsto narozeni':
BydliSte:
Vyska:
Vaha:
Hraje:
Na zebficku:
Vyhranych zapasu za karieru:
Prohranych zapasu za karierut:
prize money:
Spanelsko
15. Prosince 1983
Madrid, Spanelsko
Madrid, Spanelsko
188cm
81 kg
Levou
15
191
149
$3,449,400 USD
ANALYZOVANA UTKANI:
()s mi fin ale:
Rafael Nadal - Fernando Gonzales 6/3 6/2 6/4
Gael Monfils - Gilles Simon 4/6 6/2 1/6 ret.
Gael Monfils - Gilles Simon 4/6 6/2 1/6 ret.
Andy Murray - Fernando Verdasco 6/2 1/66/1 3/6 4/6
Fernando Verdasco - Andy Murray 2/6 6/1 1/6 6/3 6/4
James Blake - Jo-Wilfried Tsonga- 4/6 4/6 6/7
Andy Roddick - Tommy Robredo 7/5 6/1 6/3
Marcos Baghdatis - Novak Djokovic - 1/6 6/7 7/6 2/6
Juan Martin Del Potro - Marin Cilic 5/7 6/4 6/4 6/2
Tomas Berdych - Roger Federer 6/4 7/6 4/6 4/6 2/6
Pfiloha 6
Herni cinnost: prvni podani
Podani
Podani - volej
Podani — vitezny forhend - prava cast dvorce
Podani - vitezny forhend - leva cast dvorce
Podani — vitezny bekhend — prava cast dvorce
Podani - vitezny bekhend - leva cast dvorce
Podani - obranny uder
Podani — stopbol
+ - 0
Herni cinnost: druhe podani
Podani
Podani — volej
Podani - vitezny forhend - prava cast dvorce
Podani - vitezny forhend - leva cast dvorce
Podani - vitezny bekhend - prava cast dvorce
Podani — vitezny bekhend — leva cast dvorce
Podani - obranny uder
Podani - stopbol
+ - 0
Pf iloha 7
Herni cinnost: ritern po prvnim podani
Neuskutecneny ritern
Ritern forhend — prava cast dvorce
Ritern forhend - leva cast dvorce
Ritern bekhend — prava cast dvorce
Ritern bekhend - leva cast dvorce
Ritern — vitezny forhend — prava cast dvorce
Ritern - vitezny forhend - leva cast dvorce
Ritern - vitezny bekhend — prava cast dvorce
Ritern - vitezny bekhend — leva cast dvorce
Stopbol z riternu
Ritern - obranny uder
Obranny ritern - vitezny uder
Nabeh na sit' - forhendem s horni rotaci
Nabeh na sit' - forhendem se spodni rotaci
Nabeh na sit' - bekhendem s horni rotaci
Nabeh na sit' - bekhendem se spodni rotaci
+ 0
Pf iloha 8
Herni cmnost: ritern po druhem podani
Neuskutecneny ritern
Ritern forhend - prava cast dvorce
Ritern forhend - leva cast dvorce
Ritern bekhend - prava cast dvorce
Ritern bekhend - leva cast dvorce
Ritern - vitezny forhend - prava cast dvorce
Ritern - vitezny forhend - leva cast dvorce
Ritern - vitezny bekhend - prava cast dvorce
Ritern - vitezny bekhend - leva cast dvorce
Stopbol z riternu
Ritern — obranny uder
Obranny ritern - vitezny uder
Nabeh na sit' — forhendem s horni rotaci
Nabeh na sit' - forhendem se spodni rotaci
Nabeh na sit' — bekhendem s horni rotaci
Nabeh na sit' - bekhendem se spodni rotaci
+ - 0
Pf iloha 9
Herni cinnost: hra od zakladni cary
Vitezny forhend - prava cast dvorce
Vitezny forhend - leva cast dvorce
Vitezny bekhend - prava cast dvorce
Vitezny bekhend — leva cast dvorce
Stopbol
Obranny uder
Obranny lider - vitezny uder
Nabeh na sit' - forhendem s horni rotaci
Nabeh na sit' — forhendem se spodni rotaci
Nabeh na sit' - bekhendem s horni rotaci
Nabeh na sit' -bekhendem se spodni rotaci
+ -
Priloha 10
Tabulka znazornujici pocet forhendovych a bekhendovych uderu do prave nebo leve casti
dvorce
Utkani
F-PCD F-LCD B-PCD B- LCD
NADAL - GONZALEZ 12 20 12 12
MONFILS-SIMON 10 7 9 10
SIMON - MONFILS 17 14 4 10
VERDASCO - MURRAY 12 15 6 9
MURRAY - VERDASCO 10 13 9 9
TSONGA-BLAKE 14 16 7 7
RODDICK - ROBREDO 16 12 8 7
DJOKOVIC - BAGHDATIS 24 18 12 12
DEL POTRO - CILIC 16 11 8 8
FEDERER - BERDYCH 12 11 5 11
Tabulka znazornujici nabehy k siti forhendem nebo bekhendem se spodni nebo horni rotaci
Utkani NF-HR NF-SR NB-HR NB-SR
NADAL - GONZALEZ 1 0 0 1
MONFILS-SIMON 1 0 2 0
SIMON-MONFILS 1 0 0 0
VERDASCO - MURRAY 2 0 1 1
MURRAY -VERDASCO 1 0 0 2
TSONGA-BLAKE 1 0 2 0
RODDICK - ROBREDO 1 0 1 2
DJOKOVIC - BAGHDATIS 3 0 1 1
D E L POTRO-CILIC 3 0 1 1
FEDERER - BERDYCH 2 0 0 3
Tabulka znazornujici obranne a utocne udery hracu
Utkani OBRANNE UDERY UTOCNE UDERY
NADAL - GONZALEZ 17 122
MONFILS - SIMON 20 89
SIMON - MONFILS 31 101
VERDASCO - MURRAY 24 103
MURRAY -VERDASCO 14 102
TSONGA-BLAKE 15 101
RODDICK - ROBREDO 14 112
DJOKOVIC - BAGHDATIS 28 153
DEL POTRO - CILIC 22 103
FEDERER - BERDYCH 20 102
Pfiloha 11
Tabulka cetnosti taktickych variant po prvnim podani
Utkani
NADAL - GONZALEZ
MONFILS-SIMON
SIMON-MONFILS
VERDASCO - MURRAY
MURRAY -VERDASCO
TSONGA - BLAKE
RODDICK - ROBREDO
DJOKOVIC- BAGHDATIS
DEL POTRO - CILIC
FEDERER - BERDYCH
p p-
V
5
6
4
7
7
9
10
7
9
8
P - V F -
PCD
0
1
1
2
4
1
2
3
1
2
P - V F -
LCD
3
2
3
2
3
4
3
6
4
2
P - V B -
PCD
3
1
2
4
4
3
3
4
2
3
P - V B -
LCD
2
1
0
1
0
1
0
2
0
0
P-
SB
2
3
1
2
0
2
2
1
2
1
P-
OU
1
0
2
1
2
1
1
1
1
1
0
1
1
0
2
0
0
1
0
0
Tabulka cetnosti taktickych variant po druhem podani
Utkani
NADAL - GONZALEZ
MONFILS-SIMON
SIMON-MONFILS
VERDASCO - MURRAY
MURRAY -VERDASCO
TSONGA - BLAKE
RODDICK - ROBREDO
DJOKOVIC - BAGHDATIS
DEL POTRO - CILIC
FEDERER-BERDYCH
p. p - V F - P - V F - P - V B - P - V B - P- P-
P V PCD LCD PCD LCD SB OU
2
2
3
2
2
2
4
3
4
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
2
3
2
1
2
1
5
3
3
3
1
5
1
2
2
2
3
2
0
3
0
3
1
1
0
3
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
2
2
3
2
0
1
0
2
1
2
Pf iloha 12
Tabulka cetnosti taktickych variant po riternu prvniho podani
RF- RF- RB- RB- R-VF- R-VF- R-VB- R-VB- OR- R - NF - R - NF - R - NB R-NB-
Utkani NR PCD LCD PCD L£D PCD LCD p6o LCD R-SB R-OU vu HR SR -HR SR
NADAL - GONZALEZ
MONFILS-SIMON
SIMON - MONFILS
VERDASCO - MURRAY
MURRAY -VERDASCO
TSONGA - BLAKE
RODDICK - ROBREDO
DJOKOVIC-BAGHDATIS
DEL POTRO - CILIC
FEDERER-BERDYCH
4
2
5
7
2
5
3
6
8
6
1
0
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
2
2
2
2
0
1
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
3
1
2
0
1
1
0
2
3
2
0
1
0
1
0
2
2
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
6
3
4
1
2
3
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pfiloha 13
Tabulka 5etnosti taktickych variant riternu po druhem podani
Utkani
NADAL - GONZALEZ
MONFILS - SIMON
SIMON - MONFILS
VERDASCO - MURRAY
MURRAY -VERDASCO
TSONGA - BLAKE
RODDICK-ROBREDO
DJOKOVIC-BAGHDATIS
DEL POTRO - CILIC
FEDERER - BERDYCH
RF- RF- RB- RB- R - VF - R-VF- R-VB- R - VB - R- R- OR- R-
R PCD LCD PCD LCD PCD LCD PCD LCD SB OU VU HR
1
1
1
1
2
2
2
2
3
2
0
0
2
1
0
1
2
1
1
1
3
0
0
0
0
2
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
2
0
2
2
0
0
0
1
0
1
1
1
2
1
0
3
3
5
2
2
4
1
1
3
3
3
2
4
3
2
3
3
0
2
1
2
0
2
1
2
2
1
0
1
2
1
1
2
2
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
1
0
1
2
3
1
3
1
3
2
3
0
0
2
5
2
2
NF- R-
SR
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
NF- R-
HR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NB- R-
SR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VB-
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
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Tabulka taktickych variant v Cinnosti od zakladni 5ary
Utkani
NADAL - GONZALEZ
MONFILS - SIMON
SIMON - MONFILS
VERDASCO - MURRAY
MURRAY -VERDASCO
TSONGA - BLAKE
RODDICK - ROBREDO
DJOKOVIC - BAGHDATIS
DEL POTRO - CILIC
FEDERER - BERDYCH
) VF
3
3
4
3
4
2
4
4
4
2
- LCD VB- PCD VB
4
2
3
4
2
3
2
4
1
2
2
1
1
1
3
2
1
3
2
1
-LCD
3
3
3
1
2
1
3
4
2
3
SB OL) OU-VU NF
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
3
2
2
1
0
2
2
3
3
3
5
3
2
2
1
2
2
2
-HR NF
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
-SR NB-HR NB -
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
1
1
1
0
SR
1
0
0
1
0
0
2
1
0
1
Pfiloha 15
Rafael Nadal
• Pocet
• Vyhrane body
D Prohrane body
D Body se dohravaly
VF-LCD 2.R-VF-LCD 1.P-VF-PCD 1.P-VFLCD 2.P-V^LCD 2.P-VB-PCD 2.R-VB-PCD OU-VU
Pfiloha 16
Roger Federer
3i
2,5
2
1,5
1
0,5
n,
>-
nr
—f
£=. £=.
It
<=
\
—
£=.
^^w
^—. n Pocet
• Vyhrane body
D Prohrane body
O Body se dohravaly
VB-LCD 1.P-VF-LCD 2.P-VF-PCD 1.R-VF-LCD 2.R-VB-LCD 2.R-OU VF-LCD NF-HR
Pfiloha 17
Novak Djokovic
B Pocet
• Vyhrane body
D Prohrane body
D Body se dohravaly
1.P-VF-PCD 2.R-VF-PCD 2.P-VF-PCD VF-PCD VF-LCD VB-LCD 2.R-VF-LCD
Pfiloha 18
Andy Murray
O Pocet
• Vyhrane body
D Prohrane body
D Body se dohravaly
VF-PCD 1.P-V 1.P-VF-LCD VB-PCD 1.OR-VU 1.P-VF-PCD
Pfiloha 19
Andy Roddick
D Pocet
• Vyhrane body
DProhrane body
D Body se dohravaly
VF-PCD 1.P-VF-PCD 1.P-VF-LCD 2.P-VB-PCD 2.R-VF-PCD VB-LCD NB-SR
Priloha 20
Jo-Wilfried Tsonga
O Pocet
• Vyhrane body
DProhrane body
D Body se dohravaly
1.P-VF-PCD 1.P-VF-LCD 2.R-VF-PCD VF-LCD 2.R-VF-LCD NB-HR 2.R-VB-PCD
Pfiloha 21
Juan Martin Del Potro
H Pocet
• Vyhrane body
D Prohrane body
D Body se dohravaly
1.P-VF-PCD VF-PCD 2.P-VF-P6D 2.R-VF-LCD 2.0R-VU NF-HR
Pfiloha 22
Gilles Simon
D Pocet
• Vyhrane body
D Prohrane body
D Body se dohravaly
1.0R-VU 2.P-VF-LCD OU-VU VF-PCD 2.P-VF-PCD 2.P-VB-LCD 1.P-VF-PCD
Priloha 23
Gael Monfils
D Pocet
• Vyhrane body
D Prohrane body
D Body se dohravaly
OU-VU 1.P-VB-LCD 1.OR-OU 2.R-VB-PCD 2.OR-VU VF-PCD VB-LCD OU
Pfiloha 24
Fernando Verdasco
• Pocet
• Vyhrane body
D Prohrane body
D Body se dohravaly
1.P-VF-LCD VF-LCD 1.P-VF-LCD VF-LCD 2.R-VF-LCD 1.0R-VU OU-VU VF-PCD
